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シリ＿ズエイズ・教育・人権
　　　　　　　　　　各巻定価1，000円（税込）
最新刊
子どもとエイズエイズの授業
親と子がエイズを
ともに語りあうために
　　　　　清水勉・北沢杏子共著
中学校・高校で行なった
エイズの授業の記録
北沢杏子著
●NHKテレビ放映で大反響。中・高校生に向けて北　●アメリカから輸入された非加熱血液製剤からエイズ
沢杏子が実践したエイズの授業を詳細に収録。
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に感染した．FどもたちはH本だけでも600人も。HIV
薬害訴訟の清水勉弁護．lrが実情を告発。家庭で
エイズをどう語りあうかを北沢杏子が提起する。
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　私の職場は、0歳から6歳まで、園児60名の、町中にある’j、さな保育園で
す。ここで働き始めて19年が過ぎました。この仕事をしていて今、痛切に感
じることは、子供たちの生きる力が年々弱くなっているということです。私た
ちの生活が、あまりにも門下から離れてしまった結果なのでしょう。
　このままでは子供たちの未来は危うい。何とかしなければと、保育園で様々
な取り組みをしてきました。無農薬・無添加食品を取り入れる給食の改善、親
と一緒の学習会、窃然のリズムから離れた管理保育の見直し等々色んな角度か
ら点検し改革を進めてきました6保宥の中身も、畑や鶏の世話、パン作りおや
つ作り、大工、縫い物、染め物といった衣食住の生活に根差したことを大切に
してきました。
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ご希望があれば見本紙を送ります。
厘画婦人民主クラブ週刊1ヵ月750円（送料込）。
東京都渋谷区神宮前3－3H8電話03（3402）3244，3238
大阪市北区中崎西3－1－5電話06（371）2429
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?????、???????????????。???????。??????? っ ? ゃ?、? 「 」?っ? っ ????? ?、?っ??? ? ?。??? 、 ? ? ?っ??、?????????????? 。????? 、 「 っ 、 っ 」??? 。 ? ??? 。???、?「??????????」??っ?。
????? ? 、?「?」???っ 。????????? 。（???????????）????? ? 、??、 、 、「??????????????、??? 」 ???っ ??
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????????。???? ??????、??? 、
「??、?????????????っ????」??っ?。????、?
????? ?、 ???。??????、???? っ っ 。??? 、??。?? 、っ????。「???。????、??????
????? 、?? ?、???????? 。??? 。 、 ェッ?ー??ー??っ? ????ゃ??ゃ??」?? ?? っ 。「????。?????? ?
??? ? ? ? 、『????? 』っ っ?? っ 」??? っ
?????
???。?????????????????????、????? っ 。??? 、 、 ? ????? 。?? っ 、
「????????、???????
?」? 、 ? 「??」? っ 。??? ? 、 っ??。 ???? ? ? ? 。?? っ 、 「 」??? ???? っ 、
???「??」??????っ?????? ? ? 。（?ー???????）????? 。 「???」?????????? ??。????っ? ?っ ?? 。??? 、??? ? っ?、?っ??????????、??? ???? ? っ? ?????? 。??? ? 、
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??ィ???。????????????
「?????ゃ??????。???
??? ???????。????????? ????っ???」????? 。 ???? 。 っ??? 。?? 。??? っ 、?????? ??っ?。
「??、?ょっ?、????????
??っ?? ? 」?? ? 、
「??、??????」
??? ー ? 、?????????? 。????????? 、??。 っ??? ? 。??? ?????
??????、?っ??????????????????。????????? ?っ?っ??? 。 ???? 。??? 。っ???????????????。「??????????」「??。 ??????……」
???????、 。
「??? 、 、 ??
???」?。??? ? ??、??? ???。（??? ）????? ?????。? ?ー ? っ??? 、??? っ 、??? ??。???、??? っ っ?。? ー
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?????
??????????
。???? ?? ?? ??????
?????。?????????????? ??。?? 、 、? 、 、 、??、 ?、????、 ?、??ッ???、 ? 。?? ?? っ??、 ???? ?? 、?? 。?? ????? ???? 。?? ? っ??ょ 。
?
O
?。?????????、????????????、???????。????、? ????っ???。 、??? 、 ッ??? ュ ー っ?、??。??? ? 、??? ? 。??? 。
??
?羅
????
tS「こ瓶露
?
管
南晒
???
????????????、?????? 。??? っ?????、? 。??? ????????? 、
「???。????」???????
??、
「????????????????っ????」???。
????? ?? ? ??????? ????
「???????? っ
??? 」????? 。 っ??? ? ?。??、 「 ???? 」???? 。 っ?? 、????? ? 。?「?? ? 。 、
????????????????????。?っ?????????????? 。??? っ 。??? 。??? 、??? 。 ? ?????。（??????っ??ょっ???）????? 、?????? ? 、??? っ ?っ?? 。??? ??っ? 。??? 、 「?ゃ? 」 っ?。? ?「???????ゃ?」??????
??っ ? ? 。 ャ????? っ???? ．
??…????
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?????、???????????????、??????????????。 ? っ?。? 、??? っ ? 、?っ 。（????????????）????? ??????? ? 、???? 、 ???ッ? 。??? ッ??? ??????? 、 っ?? 。?????っ 。 ? 、??? ッ 、????。? 、 ???? ?っ?????? ? 、 、
??、
?（
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r﹇
、、ノ　グ?　　ノ
　　　（　（輩
一一．一At一一一tF⊥一
?????』
?、 ????
　　
??
??（、
?っ??、???????????????? 、????っ ?? ? 。??? 、 ? ? ???、「???? 」
??????、???????????ー?? ? 。 「 ?????? 」 ???「?ッ???っ 」 ? 「??っ 」 。ゃ???????????、?????? 、 ? ???っ??? ????。 ???? ???? 。?「ょっ?? 『 ? っ ??』???ゃ ??」??っ?? 、??? っ 。???、?、? ?????ェッ ェ ー??? っ 「 ???? 」 ? 。??? ー ィ?? 、 、??? 、 っ っ??。 ??? ? ?????、 ???? ???????? 。
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??、
「??。????????????ゃ
??」 っ??????????。???、?っ???????。（??????????ャ???）????? 、???????? ? 。??? 、 「???? 」???。 ???? ャ??っ 。「??、??????????。??
??? 」 、 。
「?????????????。
??? ????」 。??? ー? っ 。 っ??? ? 。??? っ? ?? 、???? っ っ?????、 ? ? 、
??????
???????????????。?????????????????。「???ー?????????ょ??」
??? ???。? ??????? ? 。???? 、 ????? （ ） 、??、「??、 ? 」??? 。?? っ っ?? ? っ ?。??? っ 、??? っ??????????? 、 っ??? 。??? ? 、 っ??「 ??????? ?????。???、??。??? っ???? ? ??、? ?
????????????。???????っ ??????? 。 、 、 ?????? ?????。??? 。 、 ????? 、っ???っ??????????????? っ 、?????っ????? 。? ?????、?っ? っ ????? ．
（??????）
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??ッ????????
?????
??????
?????
??????? ?? 「 ????」????。??????? ? っ ??????? 、 ?? ??。?? 、 、?? ? 。??? ? ? 。??? 、 ??? ????????????。???、??? 、 っ??、? 、 、 。??? っ ?? 、 ??? っ ?。
??????????????っ?。????????? っ ? ??? ?? 、 「?????? 」 ??????っ 。 「?」?????、????、????????????? ? 、 ????? っ 。??? ? 、?、????、??? ???? ? 、?? っ 。??? 。??、 、 、??? ? ? ??? 。??? っ 、「 」???。?????、?? ?????っ 。?????? ッ 、 「?? ?? ? 、 っ ゃ 」????、?っ? 「 」 ー ? 「っ?????????」?????っ????。
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???????、?????ー????、????????????? ? ??。? 、 、??? 。 ? ??? ???。??? ? 「 。???????」 っ 。 ??????? 、? ー??? ー 。 。??????、 「?? ?? ? 。 ↓??ゃ ょ 。?? 」? ? 。?? ? っ 、 、「??? 」 、??。 っ 。??????っ???、???、?????????「 ???」 っ 。 ??????? っ? ? っ っ 、?? 。?????。 ??? ?ょ ょ? 、?っ? 。??? 。
????
????、
、?、〜???
???????
?、
????????????????????????????? っ?。????ュ 、 っ???? っ 。??????? 。 。??? っ 、 っ 。??? 「 。 」?? 。 。??? ー?、 ょっ?っ ?? 。??? っ ?
（
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?、????????「???」????、?????????????。???????????? 。??? っ?? ? ?。
「???????????????っ???」?
????? ?（ ）???? っ っ 。 ??「?ッ ー」 。 「?? ?、 ゃ 」 っ 。??? ? ー?。? 「?」 ? 。?? ? 。?? ? 。 っ? ? ? ? ?????????。???????????????? 、 ゃ ゃ??ー? 。?? ? 。?????? 。?っ 、 ? ? 「 」?? 。 っ??? ? ?っ?? っ 。
??????
??????
?????
?????? ? ? ? ???????、? 、 ? ?? っ???。?? ? ????? ? ? っ?? ? 。 、 ? ??? ? っ? ? ?????? ?っ 。????? ??、??? ? っ 。??? ? 、?っ 、 ? 、 ???。?? ? っ???? ??? ?、 ???? ? っ 。?? ? 、?? ??? ??????? ? 。?????????? ? 、 っ
???。??? ??????、????????????? ? ? 。???っ 、 ???? 、?? っ?。??? 、??? ??? ??????、???? ? ?? ?? ?????? っ 。?? 、 。????? っ?。??? ? 、 っ
????????????。?????????????????っ?? ? っ??。?? ?。 ?? ????? 、??? 。?? っ?? 。??? ? 。?? 、 ??? 。?っ ? 。??? 、??? 。??? ? っ?? ?っ ? 、???っ? 。??? 。?? 、 。??っ 、 。?????、????????? ??????? ? 。??????、 っ っ?? っ 。??? ? （ ）
（
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??ー??????
?????ッ．?ー
??????
????
????????????????????????????????????っ?。 「 」 、?? ? っ 。 （??） 、 ? 、
???????????。????? ?
??????? っ 「??」 ???ッ ー????? ??? 。??????っ っ ? 。??ッ ー ー?? ??? ャ 。?? ? ?
????????????、??「???」?? ????? 。 ー? ??? ?? ?? 、?? ? ??っ???。??ッ?ー?? 。 「?? 」 （ ? ） 。?? っ?? 、 ??? ??? ???? ? 。 っ?? 。??ー ? 、?? ????? 、 ?? 、?? ? 、?? ??? ?っ 。??? ? ??? ッ ー っ 。
?????????っ???????。?
?????、???????っ???。?ッ????????????????????、???? ? ??ー ? 。??? ???、 ーー? ?。
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?????????。?「???????、?? ?っ?? ? ????（ ?? ??）。 っ ? ??????」
「??????????」?????? ?? ?? ????
???????、??? ? ??? 。 、?? ???????????? 、??? ?っ 。?? ?? 、?????????。?? ??? ッ?? ? 、 、?? っ? っ ??? 、? 、?????。?? ?? 、?? ?、 ? っ?? ?。 ?
???????、???????????っ????、?????????????。???、?????????、??????? 、??? ? っ っ
?。?? 、??? ??っ 、?? ? 、 っ 。?? 、 、?? ?っ ? 。?? ?? 、?? 。?? 、 ??? ? 、 っ??? ???? ? 、 ??? 。?????? ? ? ー 。
「?????????????っ?」??
?????（ ）、?? 。 「 ッ??」?? ? ??? ?
?、???????????????????。?? ?????????????。???? 、?? ?「 ? 」ょ?。????。 、?? ??? ?、?? ??? 。??????
???????
?????
「??????? ? 」 ? ? ?
????。????ー????? ? ? 。 〜??、 っ??? ???? ??、??????? ? 、 ??? 。?? ???? 、 ー?? ?。 ?っ? ???
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乾：ヨs・喰
脳／ζs嚇レ量一㌃ゆ鴫
rP」｣
　も
?
??
?
????
??????
??
．?
?????????????っ??、???? っ 、? ???。 ???????????、? ???ー ? 、 ー??、 ?、 ???????。??????????? っ 。?? 、 、 、 、?? ??。 ? 。?? ? っ?? 、 っ 、?? っ???。
?????「???????????????????っ??????」??っ????。? ? っ 、?? ? っ?? っ 。?「 ?、???」 「っ??｝、???」??】、?????、???? ???? 。?? ?? 、?? 、?? 。「?ー??ー?????」??????????? ?? ??
???????（?ー??ー?? ?）? 、 ??? ? 。 、?? ?? ?、????? っ 、 。?? ??? ? 。?? ? 、 ? ??? ? 。?? ?? っ
?。????????????、?????? ? ?。?? ????っ??、????????? ? 。 っ?? ? 。?? ?? 、 ?。?? ??。 ??? 、 。?? ??? ? ょ?? ?? 。?? ?? ? ?。?? ? ??。 ? 、ー? ?? 。 ? ? 、??? ? ? ー ー?。 、?? ??? 。 、??。 ??、 ? っ?? ? ょ?。?? ???、?? っ
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?。
「????っ?????????????、
???????????????。????? ……。 ??? ???、????????????? ? 、 ゃ?」?? ???? 。?? ? 、 ??? 「 」 ? 。?? ?? ?? 、 っ?? ??っ ? ……。?? ??? ? 、?、 ?? ? 。?? ?? 。 、?? 。 、?? ? ??? ? 。 ー??ー ?? ????????? ?????? 。 っ 、?? ???? 。?? ?? ??
?。?????????????ょ?。???、? ?っ?? ? ???、??????????? ?? 。 ? 、 っ?「 ?? ???、???? ?」 、??ょ?????????
??????
????
?????「?????? 」 「?? ? 」 、???。?? ?、 、?? ? ? ???????? 、 ????っ 。?? 、? ?、?? ?? 。 、?? ? っ 、?? ?? っ??。 ??
?
§溜??
???????????っ??????。?? ??、?????????。 ?、?????、 ??? 。?? 、 、 、?? 。?? 、?? 、 っ??。 ???っ?? ? ?? っ っ 。?? 、??。?? ??、 ?
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?ー?????、????????????? ?。 ? 、?? ? ?。????????????、 ? 。?? ?? ?、 っ 。?? ? 、っ??????????????、??????? ?、 ? 、?? ? ? 。?? ???? 、? 「 ????」 ? 、 ???、 。?? ?? ??? ? 。 、?? ? 、 。?? ??? ? っ っ?? ?? 、?? ? 、?? ???? ??? 、? 。?? ? 、??、?? 。?? ? 、 ?
????????。?? 、 ??????。???????
????????
?????????、? 、?? 。 「?? 」 「 ??」 ?????? ? ??っ?。?「??????????」???????? ? 、 ???? 。?? っ?、 「 」????、 ? 、?「 」?? ??? っ?? 。?????、 ? ??? 、?? ? ． 。?? ? ? っ 、?? ? ???、 ?? ? 。 ??? ょ?。 「
??」?????????……。?? ???「? ??」?「??? 」? 、 、 っ ??? ? ?。 ?「???? ? ?」??っ??。 ? ??? ? 。?? ?、 。?? ? 、 ??? ?? っ 、 ↓?? ??? 、 ? 、?? ? ? 、?????ぴ ＿＿ザ洲。訊槽
嚇・騨二麟謝罐　k嫁概一棚蜘
魏＿一．濃霧幽一　艸s－vn瞭州『弄『nv
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???っ??ッ???。?? ????? ?????、???? ?? 、 、??? っ?? ? 、? ?????? ? 、 ???? ? 。 「??」 ? 。?? ??? 、?「 ょ 」??。 ? 「 」 、?? ? 、?っ???????。「???」??っ???????
??????
???????????、??
「???」???、??????????
??。????????????、 ??? ? っ 。 っ?っ ?? 。 ??? ? 。?? 「? 」 、 ょっ
?????。????????????、?? ?????っ?????? ???。 っ?? 、?? ??? ? 。?? ? ??? ? ?? ??????、 ? ? 。??「??????」 ?? っ?? 。 「 」っ?????? ??。??????? 。?? 、 ?? ??? ??? ? 。?? ?? っ?? 。?? ???、?? ?、 ー っ?? ?。 ょ ょ???? ? 、 ー??ー ?っ っ?? ? ?。?? ? 、 「?? 」?? っ
???っ?????。?? ?? ???、??????? ?。 ? 、?? 、 ? ???「???ゃ 、?? 」 ?? 。 、???ゃ ? っ 、?? ?ゃっ 。??? ?? ??」?。?? ?? っ ??、??????? ? 。???? 。????
??????
????
「?ァ?????ィ?」? ? ????
???。?????????。?? ??????????????、?? 。??????「? 」???? っ っ?
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?。??、????????????????。? ? ??????????????。???、?????? ? ? 、?、?? 。??? っ??、 ? 。? ?????? ? 。 「ァ?????ィ?」?????。??????????????「????」???。? ? ?
????っ?。 ?「 」 っ 。?????? っ ?。???? 「 」 。「?」 ?? 「?」 ?? ? ??っ ? 。「? 」? ? 「?」 ?? ? （ ??? ? ） 。?? ? ? っ?っ 、?? ???。??? 、?? ? 、? ょっ
???????????。?? 、??? ????????? 。??? ???? ?ー???? ?っ??? ??? 。 、?? ???? ょ 。?? ???? 。? ??? 。?????????? ????? ?? ? （? ）????????ー??ー?「?? 」 ? ? ??? ?????。?? ??? 。?? ? 。 ??? ? 、 ?????? 、
???、???????っ????????? ? ??。?? 「?? ? ??????????? ? っ 」 ?。
???????????????????
?「??? ? 、??
翼ts1
??????????。?? 、 ???? ?????????? ??っ?? ?? 、 ?????? ?? っ ??。?? ? ??、 ? ?
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????????????????????。 、?? ??????????????????、 ??? 。 ょ 、?? ??? ?っ 、 っ?? ??? ? ? っ?? 。?? ?「?? ? 、 っ?? ?? ? 」 っ?? ? 。 ??? ??? ? っ 「 ? 」?? 。? ? ??、 ??? っ??? ??? っ 。?? ??? ? っ 「???????」????????
????っ?
?????
????????????、???「??? 」 ??っ?。 ? ??? ?? 、 ????? っ 。?? ? っ っ ??。 「 。 ?、?? ? ?? 。?。 ? ? ? 、????? ?? ??? ? ー 。?? ー? ょっ っ 、?? っ?? ? ? 、?? ? っ 。?? ? っ 。 っ?? 、 ?? っ??? ??? 。?? ? ー ? 「?? ? ー 」
??????????、?????????? ?。?? 、?「?ュ?????????」??????????。?? ー ッ?? ??、?「 ???」??「??」 ???????? 。 、????????? ?。???? 。?? っ ????、 ??? っ?。 ???? ??、 ー?? ? 、?? ? ? 、 。?? 。?? ?っ ? 、?? ?? っ?? ?。 っ?? ???????? っ 。?? ? っ ??、 ? ????? 。?? ??????? ? （ ）
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??
e2
????????????
???????????
働
　タな　　セく　ぷ　　けニまら　　、離㌶ズ
蜜鹸奪
頗輪ノ・一鹸撫ノ
テディベア　イギリス出身1
???????。?????????。??? ?????、? 、 ????? ィ 。???、??。??、? ?ュ????っ?? 、?????? ? ィー?? 。 ー ー ???? 、?? 。??? 、 ? 、??? （?）? 。
アンティーク雑貨屋裏話
???、?ッ????、????、???ゃ??、????????。??
???? ?．?」，? 、???????????????㌶?
?????????、?????????。????、?????????
????????????????
アメリカ製ヒ．一ヌ：の付け衿。華やか！
?。????????????????ー?、????? 、?? ? ? ??。????? ?????、 、??? ー ???ーッ、 っ???っ?。? ?? ? ィ??っ?ゃ 、 ???ー 。?? ?。 、 ? 、?????? 。 、?? 。?? ィー?? ???? 、?「 ? ィー ー 」???。 ? ィー??? ょっ ???? ?? ィー????。 「 ィー 」
??????。??? ????????、???? ????、 「 ィー 」 ????っ????。????? 、 ?「???ィー ?」?、? 、???? 。 、「 ?ィー?」??? ? ? っ 、 ???? っ 、????????、??? 、 。?????? 「 ィー 」、????「 ー ?」??? 「???」??。 ィ??? 、 っ??? ???? …．??「?????」?????????、
????? 「? ィー 」?、?っ っ 、 ? 。?? ャ ?」
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????????????????、????????????? 。??? っ 「 ィー 」???っ っ???、 。 「??ィー?」?????????????? 。 、????? 、?? 。
「?????」????
????????、 ? ャッ ー?? ???? ?。??? ャッ ー っ?。???ィー?????（?）??????? ?? ? ??????。 「 ャー 」 （ ）???? ??? ????????? 。??ー ?????、
?????。?ょっ??????????、????????????????? ?。????? 。?ィ??? 、 ッ?ょ? 。 、 ???? ? ー?ッ? ? ? 、????? ? っ? 、????? 。
「??」???、?????????
??? 、????? ッ?ィ? 。??? 。??? ? っ ?ィ?? 、 っ 。??? 。 ? 、??? 。??????、 ? 。?? ? っ??。 っ 、 。
??「?ッ?ャ?」?????????????????? 。 っ?「 」 っ ??。??? ー ッ 。 っ???? ???? ? 。? ?
????????????????ー
?ー?ー 「????? っ ゃ 」??? ? 。
「????ー?」???? 。 っ
??? ???……。 。っ??????????????????。?? ?。??、?? ッ ????。 ャ ー?? 、 ? 、????っ? っ ?。??? 、 ???? ? 。 、???、 ???? 、
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???????????っ?。????? 。??? 、 、 ? ???? ????、? ????? 。??????「? 、 」??? 、
??．????
??、???????????????? ? 。??? 、 ー?（? 、 ー??? ???、?ー??????? ?） ?? ????????? 。 ェッ 、???、???? 。 ?????
??
???????? ???????．??
堂軸瓢・鷲
講寵
?．???? ?
あどけなさのなかにも哀しげな表情が印象的なビスクドール
??????、?????????。
???????ッ?????ー?ー?
????????、???????、????? 。????? 。???????、? 。????、 ッ 。??? 、??? ?????? ?。? ??? ーッ???、???????????????、????? 。??ー っ 、 っ???、 っ?? 。??、 、 ???、????? ? 。??、「???っ?????????」??
??? 、????? ?。 ?、
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??????????、???????????、? 「 ?」???。?? ????? ???? 「???ィー??」? 「 」 ?っ?? ? ? ???? 、 ?「? 」 ?。??? ? 、 「 ?? ???? （ ）、??? っ ???? （ ）??? 、??? ? 、??? 」 。??? 「 」 、?っ??? っ??? 、 「?「??」 、 。?? ? 。??、 ? 、??? ?。??? ? 、 ????? 「 、
????「??????」???、??? ? （ ????? ）??っ ????。???????、?? ? ???? （?? ョッ??? ?????? ? ）。 、????っ ??「 ィー 」??? 、?????? っ? 、ッ???????、?????????っ? ? 。????? っ?? 。??? ? ? ???、??? ? 、??? 。 、??? 、??? ????????? 、 。??、?っ 、「 」 「 」、「?」? っ 。???っ?「 」??? ? ー
?、?「???」??????????????? 。??? ? ? 「 ??」?????。 ????、??? ?ィー???「???」????、?ょっ????????????????、? っ??。??? っ ゃ?っ?、 ???っ?（??? ） っ ? 。??? ? 、
?。???……????????? ?っ． ?????。???ィー ?? 、↓?????????????????。? ー ? 、 ?←←??????? 、 、???っ 、
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????????????????。????????? 、 （??） っ?? 、 。 「???」??。 ゃ 、 ?????。???、 ????、? ー???。 ????、 。??? ー ? ??? 。?????? ???? 。 っ??? 、??? 。??? ???? 。??? 、??? 。?? ー ー ッ っ 、
???????????????。???ィー????????????????っ っ?? ?。??? 、 、??? ー ー ッ?っ 。??? 、 、?? 。 ゃ?、??? 、 「 」ー??ョ ? ? 、??? ? ? 、???? 。?。????。? 、?（??????????）????????。 、 「 」???? 。 ?? 、?????。 ー ョ …??ー ? 。??? っ ? ??ー?ー ッ 、
??????。?ゃ、?????????、 ? ?? ??。??? ー ッ??? ???。???、 。????? ? 、??? ? 。???、 「 」?????????。? ???? 、??? 、 っ?? 。???、 っ??（ ィー?? っ 、???????、 ?）?、????? ? 。 「
???っ???」????????????????? ??」??。?、
????????。???、 ???? っ っ??? ?
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?????っ??????????????????、???。 ? 。?、???? 、 「?? 」??? 、????????? 。??? 、???? 。 っ、???。? 、 。??? っ?? ?、?。? ｝ 。??? ? っ?、?っ っ??? ???。??、???、?????????? ? ? 、?????? ? ????
?。??? 、??? ? 、??っ ? 。
?????）
（????????????
「??????」?、?
??????? ??っ ?????、?????? ? ? ? ???? 。 ?? （ ）、
店内　イギリス物が中心
??????????っ?????、?????????????。? 、 ???? 、 ????? ???? ??????????? 、??? 、 。??っ ?? 、
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????っ??????????。??????????????????????? 。 「 」??? 、???????? 。??? っ 、 ー ー??? 、? ???? 。 、???????? 、???? ??（??????、 「 」?） ? 、 「 」??? っ 。 、??? ???? ????? ゃ ?????。 、 ョ ョ
????????っ????、???????????、? ???? ー ィッ ュ（?? ）。 ? ?? 、??? 、 ャー??? 。 ッ ッ （??） 、っ?。?「???」??????、????? っ ? 。????? 。??? 、? ? 。??? ー ー 、????。? 〜??? 、 ??、? ?
　　　小谷真理
女性状無意識
　　女性SF’論序説
新世代のフェミニスト
が著す待望の女性論＆
　文化論。　2987円〒380
　　　富島美子
女がうつる
ヒステリー仕掛けの文学論
表象や知のシステム自
体の「ヒステリー」を
あばく。　3090円〒380
　　　　蔦森　樹
男でもなく女でもな＜
〈男らしさ〉〈女らしさ〉
　という考えに疑問を持
つ人に。　2678円〒310
　　　吉澤夏子
フェミ＝．ズムの困難
どういう社会が平等な
社会か　イメージ作り
をめざす。2369円〒310
　　　杉本貴代栄
社会福祉とフェミニズム
アメリカの杜会福祉を
　フェミニズムの視点か
　ら再検討。2884円〒310
??????。????????????。???ょっ???????????っ???っ????。???????? ? 、 「?、? っ 」
?。?????? ?ュ ー ?
「???」???ー???。???「?
???? 」 ?。 ー??? ? ??ー????????????、???? っ??ー 。??? 、 、 ゃ
加藤秀一・坂本佳鶴恵
　瀬地山角編フェミニズム・
コレクション
　　一全3巻一1制度と達成ff性・身体・母性
皿理　論
りブ以降の基本文献を
集成。　　内容見本呈
　　　　各3296円〒380
　＊定価は消費税込みです。
⑩動草書房
東京都文京区後楽2－23－15
奮3814－6861㈱東京5－175253
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???????っ?????、???????ッ????????。?????? 、? ???? 、 。??? （?? ）。??? ー ー?。? ﹈ っ????? 「 。 」???? ? っ っ??? 。??? ? 、??? っ ? ッ???、 「 ?ゃ 」?? 、?「 ? ゃ 、??ゃ 、 ゃ 、 ? ゃ 、?? ゃ ……」 っ?ょっ ? っ 。 、??? 、??? ? ???? っ ??? 。 、 「 ? 」??? ッ? 、??? 。
世田谷ポロ市
???????ャ???ー???????、????? ? ? っ???、?、???っ?????????「 ? 」 っ?? 。??? ? 。 ? ???? ? ?。 、??? ? ッ 「??? ゃ 」 。??っ ? 、????? っ?。??、??? 、 っ?、 、 「?? ゃ 」????????。
??? ? っ 。????? 、 ? ???? 。 ?「????っ 」 。????、 ィ?????「 ゃ 」 ??? 。?????? （ ）
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??
　」
??
粒
????????? ? ????????? ??、? ????? っ 。?? ? 、?? ? 、?? ? っ???。
「???（???????）?
??????? 、 ??? 、
????。??????????? ? 、?? ??????? 」 、 。?? ??? っ?、 「? 」 、?? ?? っ 、?? ?っ?。???、??? ? ??、 ? っ 。?? ?? ?????????????????っ???、 、 、?、 、???? ??? ?、??、 ?、 ー 、??、 ?、 、???? ? ? ? ?? ょ?。 ? 、?? 、 、?、?? ? ?? ??? ?、? ー?? ? 。?? ? 、
???????、???????? ??? ?。????? ???? ??、? ??? ?????。?? ???? ? 、?っ ? ??? ?。?? ?? ???? ? ゃ ???／
＼
●
???ー???????????? 、 ? 「???」 ? 。?? ?? 、?? ????? ?????、?????? 。?? ? 、?? ??? （ ） 、??。?? ?? ー
???
???
??
4／v／A
?
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??????????????、 ???? ????????。?? ? ? ???っ ? 。?ッ?????????????、??????? ー 、???、 「 ? ??ー ?? ??? ?? 」 、??? ? ? …???????っ????? ?「????っ???」?????ー??? ??? ?、?? 。?? ?「?????????
??????????
??????
???????????????? 」?。?? 「 ???」?? ? 。
????ゃ??。????????っ ? 、??? ?。?? っ?? ? ? 、???っ? ? ??。
「?????????????
?????」?? ?? 、 （?? ? ）??? ? ャ ー?? ?? 、 ??? ? ? 。?? ? 「 っ??」 ???? 。?? ?? ?っ?? ??? ?? 、?? ??ー?? 。?? 、 ? 。?? ????? ??
??、???????っ??????????????。?、?? ????。 ??? 。??????? ????。?? ?っ 、?「 ?……」?? ??? っ?? ? ??「ゃ??っ? ?っ? ??????」? ? 。?? ? ? ? 。「?? ?? 」?? 、???、 ??、 ?? ??。?? ???? ??? 、 「 」?? ? ? ??? 。 ????、 「?? ……」?? ー
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ズバリー言 ??????????????? ?? ??（ ?）??????? ? 、?? 。 ? 、?? ??? っ 。?、 ?? っ 。?? ????、 ? っ?? ? 、?? っ?。 っ????? 。 、???、 ? 、 、?? ? 、?? ??? 、? っ?? っ 。?? ?? 、?? 、?? ?、 ??? ? ????、 ? ?
???????????????（ 、?? ??? ? 、??????? ?? ?? 。?? ???）。?? ?? 、?? 、
???????????（??
???）? ??? 、 ??? 、 「? ? ??? 」?????。 ??????? 。 っ??????? 、??????? 、 ??? ?、?? 。「???」?????????。
????、??????? ??。??????? ??
??????っ?。?「???????」???????「????? 」 「?? ?（ ）
「?????????????
???」 ? ??。????? ??。 、 。?? ???? ? ? ??。
，??
／／／／t“t“
、
???????????????? 。?? ??（????????? ）。
??????????、???
??????。 っ 、 ??っ ???? ????。?? ー ???。? ?? ? ??????????? ??? 。 、?? ???? ??? 。?? 、? ????? 、っ??????、???????????、 ?????、 ??? ??? 、 っ ? 。?? ?? （??? ）
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se
????????っ??
???
?????
?????????? ? ? ?? ? 。? ???????????、?????????? ? 、 ???? 。??? 。??? ゃ???、 「??? 、?????、 っ
???????????。???、????????????、???????? ????????????? っ 。 、?????。??っ????。????????????????????????????
?????っ 。 ???????? ??????? 。
?????? ???。?????? ?、 ????、???? ? ????、? ??、? 。?、? ???。?? ??????、 ? ???? 。??? 。
なぜ出生率は下がったか
???????????、??????????????????。?????????ー????????????? 、 ??? ?。??? っ ? 、???、 、??? ????? っ 。??? ?、??? ?????? 。?????? っ 。????、??? ?っ 。??? 、??? 、??? っ??? っ 。??? っ ????、 っ??。
?Z読ミ
??、???????っ???。?????? ? 、???? ? 、 ??????? ???。??? 、??? 、 ????? 。??? ????? ???? 、?????? っ?。????? ? 、??? ? （ ）??? ? ????? 。?? 。 ? っ??? 、????? ????? 。 、????? ???? 、 っ ?
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??っ??????、??????????????????????。????????????????????? 、??? 、??? 、?????? ?? ??? っ 。??? 「 、??」 っ 「???」 ? 、??? っ 「??っ??? 、??? ? 」???っ?。??? ?????、???? 。??? ? ??? 。??? っ
?。????っ?????っ???、?????? ? っ ? ????。 ????、??? 「 ?? ???????っ 」 っ??? 。??「 」??? 、 ? ????? 、 っ??? ? っ 。??? 、??っ 。??? 、??? っ 、??? ? 。??????っ??? 。??? ｝??? 。??? っ?。
??????????????? ?? ?? ?っ ????? ?? ?? ?っ 。??? ????、??? 、??????。??? 、 、??? 。??? 、??? 。?????? っ?。? 、 、??? 、??? ? 。??? ? ????????? 、??? ?????、?????????? 。 ?????? 、??? 、
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なぜ出生率は下がったか
??、?????????????????????っ?。?????????? ? 、?????、??「 、 」??? 。 ???「 」???っ?。「???????????????。
????? ? 」 （????????? ??? ）
「?????????
???」 （ ???????? 、 「?????? 、?? 」 ……）
「???????????????っ
??? 」（ 「 ? 」????? ???? 、??? ?
????）
「?????」?（?????????
??、 ???????、??????? ? ???、???????? ?????、 っ ）
「??????」?（?????????????????
『
ぶ ???????．?
??「????????」??????? ? ）
「????????????????
?」?（? 、????? ）????? ? ????? ?? ??? ? 。?? 、?「? ??っ? 」????っ?。? 「??? ? 、??? ? 」??。?? ???? ? 、??????。 っ っ??? ? 。??? 、??? 。 っ??っ?????。 ???????、 ?っ?。? 、
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????????「?????????」?「?」?????????????? ???? ?っ 。?っ? っ 、??? 、 っ??? ? ? ???? っ 。??? 、??? 。?????」
「??
?? ? 「 」??。? ???? ? ? ?、?????。 、??? っ???。 、??、 ? ???? 。 「??? 」??? ? 、??? ???
?。???、????????「?????」?????????、???????? ? ???? 。?????? 、??? ? っ?? っ 。??? 、 、 「?????? 、??? 、???? ? 、??????。???っ????????。????????、 ?????。?、? っ??? っ 。?????
?????????????????、? ???? （ ）??? ?。???? ? ?「???? 」??っ???っ ?、 ??????? ?、 ??? 、 ? っ 。???????????? 。??? ???。????。 、???? っ 、??? ? 。??? 、 っ??? ー???っ 。?????? っ??? （ ）
?????????…???????????? ?? ??????? 「 ? ????? 」 ? ?? ???。 ??? ? 。?? っ 「 」 ?「???」?? ??? 。 、?? ?? っ 。?? ? っ?? っ 。?? ＝?? ? 」?? ???っ ??っ????っ?。????、??????
???????????????「????? 」 っ???、 ????????????????? ???? 、?? 。
「??、????????????、???????????????????」
????? ? 。?? 、?? ョッ??? 。???? っ??? ー ?。?? ??「 」 ? っ?? っ?。?? ? っ っ 、?? ?っ 、 ?
????、????????????????? ??????っ???? 、?? ?? ? っ 。 ??? 、? ??? ? っ?。
「????、?????????????
???。??? 」??っ っ 、?? ??? ッ? 。?? 。 。?ゃ 。 ?? 、?? ?? っ 、?? ? っ ??? 、? ? っ?? ? 。?っ??????????????????
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???。??????????????、?? ??? っ???、 ? ??? ???? 。?? ? 。?? ? ????? ???。 「 。?? ? 」 ??? 。?? ? 、 ??? ? 。 ?
????????????っ???、???? ょ ? ??? っ 。?? ? ??、 っ??? ??? 。 っ?? ? っ????。????、????????????????????、???」?? ??? ?。?? 、? ? 、「???????????、??????
???? ゃ? 」??っ 、?? っ 。?? ?「??? 」 ッ?? ー ??っ ???。 ? 、 ??? ??? っ ??? ? っ 。 ??? ? ???? ?? ? 、
?????????????っ????、?? ???????ー?? 、?? ???? っ?。 ? ???、? っ っ 。??、 ??? ? 、 ? ?????? ??っ っ 、
「??????????????、?、?ゃ???? っ?? 、?っ?? ゃ??
?????? 」?、 ??? っ 。?? ?? ? ??? ? 、 ???? っ??、 ??? っ 。?? ? 、??。 ? 、?? ??。 ? ??? ???? っ? 、 っ?? ?? っ??? ?? ?っ ? 。
おさない子を育てる
????????????????っ???っ 。?? 「 」 ゃ?｝? 、??? ? ? っ?。
「??……??????????。???
????? っ 、?? ゃ ? 」?? ??? ??? ?? っ ゃっ 。
「???、????? ??
??、????っ ? 」
「????」
????? 。 ???? っ 。
「????? 、 ?? ?
????? ????、 、?? ???????ょっ 、?? ?????? ??ゃ 。 ?
????????????????????? 」?? ?????????????????? ? 。?? ? っ?、 「 ? 」っ．?。???????っ?、??????????? ……?っ 、?っ ? っ っ 。「??????????????????
????? ? 、っ??????。?????? ? 。??????? ? ??? ? ?
?」?? ???? ??? ?、 。?? 、?? 「 」?? ??? ?? っ ? 「 、?? ? 「 」?? 。?? 「 ?」 ゃ 。 ．?っ 。??、
???????????（????????? ??っ???） 「っ?????」??????っ???っ?。??????????ゃ? 。「?????????????『????
??』???? 。?? ? ??」?? ?? ? （ ）??っ 。 ? ．
「??」??????????。「
????? 、
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??????????。?????????? ……。?? ??、?????????????? ? っ?? ?
「??????」??????ー????
??????? 、 ??? 。?? っ 。 、「?」 ? ??。?? ?? 、?? ? ??? ゃ???????ゃ? ゃ 。?? 、 ???? ??、 ッ? ? ? 。?? ? 「 」?? っ 。?? ??? ? っ 。?? ? ???? っ? 。 ? っ?? ? 、?? ? 、
?????。????????????、?? ????????????っ 。?? ?? 、 「っ????」?、?????????。「???????????????っ??、
????? ゃ 。 ???? ??? 」?? ?? っ?? ?ょ っ 、?? ? 。?? ?? 、?? ??? ?、?? ?? ? っ?? ?っ 。? ?????? っ??。 っ?? ……。?? ???? 、?? っ 。 っ ????? ?? ? っ ?。
??????????????????っ?? 。 ー 。?? ?。???????????ー??? 。 、?? ??。?? ??っ ??? ? 、 ???〜 ? ッ 、?? ? ?? 。?? ? ｝ 。??っ ? 、 。?? ?ー 、 ??? 。?? ???? ? っ 、?? ? ???。 ? ??? ? っ ? 。?? ? 、?? ? っ 、 ッ?? ー ． 。???ー???????????????
????? 。??
おさない子を育てる
????っ?。??????????、??? ? ? ュ ー ョ?? っ? 。
「??ゃ?、????（?????）??
???? 」?? ?? っ 、?? ? 。??? ? ???っ ?? ?? ??? ? っ ? 。?? ? 、?? ?? 、?? ?? っ 。?? ? ? っ
「?、???。?????」??????
????? 。?? っ ? ???。?? ?? 。 ??? ? っ 。?? 「? 」?? 、? 、???? ? 。?? ??? ?…… ? っ
??㌔??
　　1雛
／i・”／／1’s”1）i”／／；，eql’wt，｛：；i’2ijlf｛iS｛｛i’：．：．：’：）：ld・：e’iee’va’：i“’i：”／：”II’lillliiiililiillll・k．y〈”’；’：N：”，7”・：’s・：｛s｛’：｛
撚灘繍響・：’：’…
?．?　　
@　??
?。??????????????????? ? っ 。??????っ??????????????、 ? 。?? ?っ ュ?? ?? 。?? ? 、 っ 。??、 ? っ?? ? 、?? ? ー 「 ャッャッ」?????? ?、 ? ???????? ???、 ? ゃ?????…… ? ?? ????? 。?? 、?? ??? ?? っ 。?? 、? ??? ? 、 ???。 ? ??? ? 。?? 、?? ??? ?
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???っ??????。?????????? ? ??? ???っ?????? ?????、 「 っ 」?? ? ? 。?? ?っ?????? 、? ? っ?? ?? っ ゃっ 。
「??????????????????。
????、??っ ? 」?? ? ?っ 。?? ?っ? っ 。?? ??、? 。?? 。?? ?っ 、?。 ? 。?? ?? っ 。?? ? ?。?? ? っ 。?っ ??? ?、?? ?? 、 、
??????????????。?????? 。 ??? ??。?っ??????????? ?。 ? ??? っ 。?? ? 。?? ??。?? ??? ?。 ???っ ??。 ? ? 、?? ???
???「?????????????」??? ?ー っ っ?? 、??? ????????????? 。?? ????、 ???。 っ 。 、?? ??? ．?? ? 。???? 。??????? ? ? （ ）????? 「 、? 」?? ??。? ?? 。?? ??、 。?? ? 、?。 ? ??? ?? 。?? 、 。
「???????????。??????
????、 っ
6e
おさない子を育てる
?。??????っ????????????、? ??」?? ?????? ??、?????????? ????? ?、??????? ??。
「?????????、????????
????、? ……」??、 「 ? ??? 」?? ?。 、?? 、?、 ??? ?? 。?? ??? 。
??
????
9
?????
ワ
???。???????????、????? ????? ??。 っ? ??????????? ?、 。?? ? ? 、 っ?? ……。 ? 、?? ? 。
「???????????、??????
????、?? ……」?? 「 ? ???」 ??? 。?????? 、? ?? ? ????? 。
「????????、?? っ
?、??? 」 っ ??? ? っ 、?? ? 。
「??????? 、 ……」
????? 。?? 、 ?? ? 。
「???ー?、?????」?
?????、 ? 、 ???っ 。?? ??? 、
??????、?????っ???????? ? ? 。?? ?????? ??、?? ?っ?? 。??????? ?? ??????? 、ょっ????????。? ?? ????? 。?? ? ー ー。 ???? ?? 、 ??? ? 。 、 ??? ? 、 、 ??? ???? 。?? ?? 、?? 、?? っ?。?? 、? ? っ?? ? ??? 。? ? っ?? 、 ? 、
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?????????、?????????っ???。???????????、??????????????????????? 、?? っ 。?? 、???? 、?? ?????? 。 っ????? っ っ?。 「 。 」 、?? ?「?? 」?。?? ?? ???。 ? っ っ っ ??? ? ? 、?? ? 。 ??、 っ ? 、?? ? ? ?、 。?? ?、??、 ? 、?? 、?? ? 。?? 、? ? ????、?? ????? 、?? ? っ
?。?????、??????????っ?? ? ? 、?? ????? ? 。?? ? 、?? ? ー ー ??? っ 。 ? ???? ? 、?? ??っ?? 、? 、?? ?? っ 。 、?? 「? 、 ? ???? ? 」 、?? ??。
????????????????、???? 。 ??? ????っ????、??????? ? 。 、?? ??、 ? 、 。?? ?? っ ??、 ? っ?? ? 。?? ?、?? ??、 ー ．?? ? 。?? ? ??? ? 。?? っ 、 ?? ? 、?? ??? っ??っ 。?? ?? 、?? ? ?? ?。??っ ?? 、 っ?っ ?? ???。 ??っ 、 ?
（??????????????????）
??????? 。
おさない子を育てる
??????????????、???、?? ????????????、 。 、?? ?? 、 っ??、 ? ??? 、????。?? ????っ?? ?。?? ? 、 ??? ? 。??????? ???????? 。 っ?? ?、 ???? 。??、 ? ???。 ?、 ??、 ?? っ 。 ?? ????? ?? 。 、?? ? ? 。? ??? ? 。 、
????????。???? ???????????、 っ ????????? ??? ???、 っ?。 ? 、 ?っ???。????? 、 っ ???、 「 。 ???」?? ???。??? ? ?? 、?? ? っ?? ?? ? 。 「?? ? 」 、 ー???????。?? ? 、 ? っ?? っ ?、 ???、 ??? 、 っ っ 。?????????????、?????
??????っ ?、 ??っ ??? 。? ? 、 「?? ? 」
????????。?? ??? ????????????っ ? 、っ?。???????、?????????????っ っ???。??????????????っ???。??、 ? 、?? ????????っ?????。?? ? っ?? ?。?? ??、 ???????、 ?? 。????? （ ）
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　　　　　　　　　㊧⑳③
ワリコロコロのコ　　ロロコ　ココ　コココロロココ　ロコロココロロロコロの　ロコ　ロコロコロコ　コロ　　ココ　ロ　コココ　　コロ　コ　コロココ　　ロロココ　のロコミズ色の露華模様
　　　　　　　　　千葉市中央区
　　　　　　　　石川　久代（31歳）
????????????????????????っ?。???????? ?っ?。?「???っ 、 ??????? ? ??????ゃ ? 、??? ?? ? ??っ????」?? っ????、? ? ????っ 、???、 ? っ ???? ?? 。??? 「 」????、 ???? ー??。?? ?? ???? 「 」??っ ー 。??? ? ??????? 、????
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ミズ色の人間模様
??。?????、???????????っ??、????????ー???? ? ???。 、?????? 、??? 「 」ー????? 。???? っ????? 。 っ??? ? ??、??? ー ャー?っ? 。 っ??? 。??? ? 。??? ゃっ??? 。 っ??っ （?? ?）、 、
「?????」
??? 。????? っ 。 、?? ? ? 。
????????????????? ??? ー 、 ?????? （????? っ ）。? ?
「?????????????????
????? 、 ??ゃ ?」??????。??? 、??、 っ 。???っ っ 。??? っ?? 、???っ????ゃ????????????っ （ ?? ?????????っ?）。昌
　　）　　彫
　　鴬
　　上し㌧
　ξ
　　　一ラ胃　　　主
旨酔　　　　三二
三　　　≡多
二　　　　　　　　畢　　　　　　　　ニニゴ霧識羅 ?
?????????????、????????????。????????ー っ 、「 」 「????」 っ?ー? ? 。 ???? 、 ????? ? っ??。?? ?
「??????????、?????
??? 、????? 、ー? ?。????? 、 。
「??????????????、?
??? ゃ ?????っ 。? ??? 」??? ? 。??? っ ?っ?っ ?? 、
「??っ??、???ゃ?。????
???? 」??? ?。
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??????????????。?????????????っ??????、? ?っ 。
「???」?????
????? ? 、???????? 、??? 。??? 。??? 、?「? 」 、 ャー?（ ）???っ? っ???。??? 、??? っ 、 「?」? ? ょ っ 。????。? ? ー? ???????????、????????? っ っ 、「??????、???ゃ?????
?っ? ???ょ」??っ?? 。 ?
ー?ρ
一
、
????????。????????????????、??????????? っ ? ッ?? 。??? 、｝??? ????????、?????????????ー??っ?。????? ?? ? ー 、 ー?、???ゃ ー 。??? ー??? ? ?、??? っ?っ 。??? ー 、??っ ? 。??? 、?????? ?????????。?っ???。?????、????、???? ッ????、??? ? ?? 。?????? ? 、??? っ
?。
?????「?」??????ー???????????????。?????? 、 ? ? 、?っ? っ 。?????? ?、??? 。?、???? 、 ??????。????? ? 「 」??? っ 。??? っ 、??? ?っ?、? 。?（? ??）、? （ ???
?ォー?ー）????????????????ー?????。???????? ?? ?、 っ っ???、 ュ （ ? ） ォー?? ?、 「?ー?? 」 っ 。???? ー?????? ?、????? ???? 、????????。? （ ー??? っ ） 、 、??ー ョ??? っ 。?? ?。 ? っ ）?、? っ
???????????????????っ??、????????????? ? ? っ 。
「???ゃ?、??????」
??? ー???、? 。????（? っ ? っ???）、 「 ??? っ 、 っ??? 。 ? 、???? っ?????っ ?ッ? ? ???? 。????? っ 。
ミズ色の人間模様
??????????????ッ??ー?
麺回????
??????????????????????????。
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??????????????????????????。?? 。??? 、?????????? ? っ 。??? ???ー?ィ??? っ 。 ?????? 、「???、????????っ???????? 。 ? ?????? 。?? ョー???????」????? 。??? ……。 ?ーッ? 。 「 ?」???????? 、????? ????????????????? 。??ッ ァ、 ょ ……。??ッ?? っ????? 。?ー ィ
?????????????????????ー?ャー??????????? 。
「????、???????????
???」???……。??? 。? ??っ????????????????。??、?????? ?????? 、 っ??? ?。 ? ? ???? っ 。?……。 。?っ? 。???。???。?? 「 ?」??? 「 」 ?、?????? 「 」??? ??、 っ??? 、??? 、 ???っ?????? ?
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????????????? ? 、 ?? ????? ?? ? ??。?? ?、? ? ? 、?? 。?? ??? 、 ??? ?? 、?? ???? 、 ? 。
????????、????????
?????、?? ? ????? 。?? ? ??? ??? ?? ? 。?? ?? 、?? ???? 。
ミズ色の人間模様
孤
???。??????? ? ??。??????、 ??????? ???????? 、 ? ???? 、 ゃ?? ? 。 「??????っ 」 「 」??? ? っ?。??? 、??? ? 、
?????。?????????????? ? 。??? 、????? ? 、???????、 っ ????。 ? ?、???っ???。??????????????? っ 、 っ 、??っ??、?? ? っ
??。???????????????っ???????、????????????? っ?、??? 。????っ 。?、? 。??? ? ??? 。??? 、????????ょ???? 、??? ??。? っ??? ?? 。?っ? ? 、?????? 。??? ?????? 、??? っ ?っ??? 。 「 」?????、??? （ ）
η
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?????????。???? ?????????? 、 ????????? 。??? ? っ?。? ????? 、 っ??? ??（??? ? ）??????。?っ???????????????????。?「? っ 」???。? ? 「 っ 」??? っ 。 ー?????? ?、 「 」?? ?? ッ?ャー??っ?。?? っ
? ??? 、??? 。 、??? ?「???」 ?????? 、?
???????????。????????????????????????。 っ っ ???? ゃ?っ? ー 、????? 。?? っ?ゃ? ー???、? ? ? っ?。??ー?ャー?? 、「???????」??? ??? 。「????? ?? ???????? 、 ? 。???? っ?????
?」?? ?? ? ?
「??、?ょっ??っ??。?
??。 ? ょ。????ゃ っ??っ ???。 、 ?
っ????????。??????????ゃ???。?????????ゃ??? ? 、??? ?? 」??? ??ー ャー ? っ
?。
「????????、???????
???。? ゃ っ ???????? っ ?、??? ???っ 、 ? ゃ?? 」???ー ャー??? ? 、
「??、???????」
???????、 ー?ャー??? っ?。? 「 っ??」 ?っ ? 。
「???ゃ?、???? 。 ょっ
??? ? ? ゃっ?。???????????????。? ??ゃ ? 」
ミズ色の人間模様
?????????「????????」 。
「?????????????????
??? ??????????????。??? 、 っ?? ?」??? っ っ 。
「????、???ゃ 。
???ゃ 、????、 ? 。???ゃ
?????ょ。?????????????っ??????? 、??? っ っ?」?? ?? ?
「????????????????
??? 、??。?? っ???? 。 ?????? ゃ ? 。??? ??? 、??? っ??? っ?ゃ? ょ 。??? 、??っ ? ゃ。????っ ? ???? ?? ??」?????っ? ?っ 。
「???ゃ????????、???
????? ???」???? 、??? っ ー
??????????、?「???」??っ????? ? ??っ ? っ 。??? 「 ?????? ?。??? ? 、 「 ???? 」??? 、??? 。 「 っ ? 」??? 、??。??、 っ ャ?ャ? 。 、 「??」 。 「?」? ? 、?、
「???????」
??? ? ? ? ……。?っ???ゃっ? ???? ー???、? ??? っ 。??? ??? （ ）
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??????? ??? ?（ ）
縢
???????????っ???? 、 「??? 」????????????、 ??? ? 。?? ? 、?? っ??? ???、 っ??? ?っ ? ???、 。
???????????????? ????。?? ??ー? ? ?????? ?、? ? ??? 、?? 。
「????」????????
???ー? 、 ??、 ? ???ー?ー、?? ???? 、???「?ッ?????」??ょっ???????????ー????????? 。
“
」?》
ミ〃川
、?ン
???????????????? 、 、?? ???? ??。?? ????（ ）?????? ?
????????????? 。?? ?????????????? 。
「??」。??????
???? 。 ? っ?? っ 、
???????っ?????
????? ??? 、 ???っ っ っ ?。?? ???ー 、??????? っ 。?? ? 。
???????????????? ?。???? 「 ???」?、?? 「????」 っ?? ? 。 、?? ??ー っ 。 、??、?? ??? 、 ? ???? っ 。?? ? ッ ?。?? ー ???。 ??? 。? ?????。 ? ??。?? ???? 、 ??? ? ??? ? ??? 。?? ??? 、??? ?。?? ? （ ??）
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???????????? （ ）??? 、 ? ???? ? ??? 、 ?。?? ? 。???? ??? ??、 。 っ?? ?? 、?? ? 、? ???? ー ー ???、 。??????? ? ????、 「?」 ?。????? っ ???? 。 、?? ????? っ ??。?? ????????????? ??
????、???、?????ッ??????????????????、?????????? ?ッっ?。??????????、?????
?????????、?????ー ??? ??????????????、?「 ー ー ??ァ??（ ー ー ー?? ）」???、 ? ??。
?????。???????、?? ?? ー ???、 ? 。?? ? ? ?。?ァ?? っ?? 、????。 、 ?? ?
????ー??????????? ?????????? ??????、 ?? ー????。 ? 「 ??? ???」
??、????????????? ? 、 。?? ?? ????????。?? ?? 、?? ?????????「???」??? 。 、?? ?? ー? 、?? ???っ （?ょっ っ ??? ?）。??（ ー??ー ?? ）
??ー?ャ???????? ?「?? ??ゃ??、?
?????????。??????……」 、 ? っ?? ????。??????? ??? ?? 、 ?
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”?????????????? ??????? ?????????、 「?? 」 、?? ??っ 。??っ ?? ?
??????????????（?? ㌶???㌦?。????????????? ? 。??? ??????、?ォ???? ? ? 。?? ????? 、?? ??。???? ? ??? っ??? ?? ?? ?
物
??
?????????????????、 ???、??????????。 ??
?、?????????っ?。?? ?????????? ???? 。?? 、?? ??、??? 、? 、?、 ?? 、??、???? ? 。?? ? 、?? ???っ?? っ? 。?? 、???? ???、?? ? 、?? ?、?? ?? 。?? 、
?????????。
?????、?? ? ッ?? 、? ?? ?????。
????っ????っ?????? 。??（ ュ ?ー ョ ?）
?????ー???? ?? ?（ ）
??????????????? ????、 「?? ー?」??? 。?? ?、 ー??ー? ? ー?、 ? ??っ ?、? 、?? ?? ? ?っ?、??????????????? 。?? 、「?? ??? 」 っ??。 （?? 、 ） 、??ー ????。?????
?????????、???っ???????????。???ュ ??、 ???、?? ッ?? 。 、?? ? ? 、?? っ ?。??、?? 、?? ?ー?、?? ? ?? 。?? ?「???? っ 」 「?? ?」?「 ?、????????? 」?? 、 っ?? っ 。?? ??????? 、?? 。?? ??、?? ??? 、?? ↓?? ? っ っ?。??? ? 、??っ ?? ?
????、?っ?????ゃ??? 。?? ?「?????ー?」??? 、 ? ?、?? ? ? 。?? ? 。?、 ?? っ??。??? 。?? 「 ー 」?? 。
?????
??????? （? ）???「 ????」 ァ??っ 、 。??
「?????????」 ??
????ー?????。?????、?? ? 。?? ?、??、 ?? ??? ??「 、 、?? 」?
???????。?? ??、?「??????」????ッ????? 。 、??、 ?、? ー?? ? ? ?? 。?? ????? ? 「?? 、?? 、 ? 」?? ????、
㌔???
多∠
??。??????っ?????? ? ッ ー ??? 。「? ??」??? 。?? ?? ッ??ー 」 。?? 。 「 ???? ??……」 ??? ???。?? っ 「 」?? ??? 、?? ? 。?? （ ）一翻??????????????? 、 ???? 、?? ???? ???? ? 「?? ー 」? 。?? 、
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???????????????、 っ ッ??。?ァッ?ョ??ー????? ?、?? ? （?? ?? ）。?? ? 、 ???? ? 、 っ
「???」?????????
?、?ッ、 ッ? っ?? ? 。?? ???「 」?っ????、????????????? 、 っ???? 。??? っ
?。?? ?? ??? ?、??? ?っ?????????、??「?ょっ???? ゃ 」 ??????。?? ????? ??
riTi　E，fl　N
　　　．馳・tb：；　tit　　z．／／e
叢叢??
?????、「????????」? ?????? ? 、?? ???? ? ??、 ???????????ゃ?っ??? 、 ??? ?、? ? ????。?? ??、 ?? ??? 、 ッ 、ー?ィ ????? ??? 、 ????
?????、?っ???????? ー ? ? 、?? ????? ? ???? 。?? ?? 、?? ? （??）、???、???????? 。?? ???（? ）
「???ッ??」??????
?????っ???????。???????????? 。 ??、?? ???????????っ?。???????? ? 、 っ?? 。?? ? 、?? 、?? ????????? 。?? （ ??）
?????????????? ?? ???? 、 ?
?????ー?????????? ? 。?? ?????????、?? ??? ? 。?? ? 、?? 、? 、??? ? 、 ??ー? 。??? っ 、?? 、? ?? っ?? ?? 、 ??? ??? ?? ????? ? 。 ? ??? ??、??? ??、 ??
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??????。?? ?? ????????? ??? ? 、 ?????? ? 、 ??、 ?、 ???。?? 、?? ? 、?っ ??、 っ?? ? 。?? ??? ??、 ???? ?? 。?? ???。 ??? ?? 。?? （? ッ ）??????ォー????????「?????」??? ??????? ??
?。??????????????、? 。
???????????っ??
???? ??、???????? ??。 ??????。?? ??? ?。?? ?? 、?? ?? っ?? ? 、?? ゅ?? ? 、?? ?????? っ 。?? ? 、?? ? ょっ??。 ????っ ???? ?。 、 ょ?? ? ? っ 、??っ ? ゃ ー 。?? ??ー
??????????
?
○?
」??
??????っ?、??????? 、 ? ??? 、?? ??。???、??っ?、????????????。???????、 ?
???。?? ?（ ）
「?ォー?」?「????」?
???????? 。 ォー ??? ??? ??? ???? 。?? ??? ?? 。
描?．?
★
??
??????????。????? 。 ??? ? 。?? ?、 ?????????っ ??。?? ???? 。っ?。????????????「?」。 ー?? ? っ?、 ? 。?? ? ?（ ? ）?? ??? ?、 ???? ?? ?????っ ??。?? （ ）
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??????????????????? ??? ??? ???????????????????????????っ?。???? っ 。 ? ???っ ? 、 ???????? 、??????っ? ??? ? ? ? ? ????? ??? ? 。? ? ???? ? ? っ っ?????????、????? 、 ? ?????? ?? 。
??????????????????????、?????、? ?っ?。?????????????????????
?っ? ?、 ャ????? ? ?っ????、 ? ?? ?????????????????????っ????
??? ? 、??????
????? ァ 、
??? ? 、????? 。 ?
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??、????????っ???っ?。
「??????????????」??????『隙脚竃し剛
　大変ご心配をおかけいたしましたが、
8月19日に母からの腎臓移植手術を受け
10月12日元気に退院いたしました。母も
とても元気です。
　皆様のお祈りと応援のおかげです。
本当にありがとうございました。
　週3日の透析からも解放され、これか
らは旅行に、スポーツに、そして3年後
には赤ちゃんも…と夢と希望で一杯です。
　まるまるとした元気な顔をお見せでき
る日を楽しみにしています。
　季節がら皆様もおからだお大切に。
退院後　友人に出したあいさつ噛
??????、?「??????????」????? ? ?。??? ????っ 。?
???????。???????????っ??????????????????。???????? っ 。 っ?っ? っ 。 ???? ? っ?? っ 。??? ? っ 、??? ? っ?。 、 ー???っ? 。? ｛ 、??? ???っ 。??? 、?????っ???? っ?? 。 ? ????? ? ???。??? 、 ????? 。??? ?っ 、 ??? ? っ?。? 。?? ? ?? っ 。??? ? ー ??。? ー っ
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???。????????ー?????っ???????????。???????????????? ? 、? ??? 。??? ???。 、??? ?? 。?? っ?。????? 。 「 ??? ? っ っ??。 っ ?? っ 、??? っ 。??? 、??? ? 。?????? っ ?? 、 っ ???? っ っ 『??? 』 っ ……」 ???。??? っ 、??? ???っ?。 っ ???、????? 。?
「???????????????っ?????
?????」??っ?ゃっ????っ??????っ 。??? ? ? ?? ?っ?。? ?? ????? ? ? っ っ 。??? ??? 。??? 、 ??? ? っ 。????????? ? ? っ??? 、?????? ? ? ???? 、?????????? ?????? ??? っ 。????? 「??? 。 っ っ??? 、??? ??? ??? 。?? ? 」 っ 。??? ッ ー???? ?? ?
b’4
?っ?。??????????????????????????????????????????? ?。??? っ 。?? 、?「 ??? 」??? っ??? ? 。?? 。
?????
????? っ ?? 。???????? っ ー ィ???っ 。??? っ 「?? ャ ャ?? 」 。 「???。? ?っ??? 」 、 ?????? ー ィ 。?? ?? 、 っ 。??? ー??? っ 。?? 、?? ? 「 」???。 っ??? 、? ー 「???
????????????????」?????っ?。? 、 ??? ? 。?? ? っ 。 っ???? ?????? っ ?。????? ? ??。?? ゃ? ? っ??? 、 ???? 。?? 。
92年8月　すいかパーティ
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?????????、???????「?????????????????」??っ?。????? ? っ 。????? ??っ 。 。??? ー 「 ゃ??? ? 、?? 」 、「 。??? っ 」??? っ 、??? 「? ゃ 」?ー? ー ?、?っ ゃっ 。??? ? ー ー?。? ? ? ャ?? っ 。??? ??。???っ っ っ 。 ???、 ? っ 、?? ? っ 。??? 、 「?? 、 ? っ??? 。 ?
??????????????」???????。????「???????? ? っ 。????」? っ 。 ?? ????っ? ?、 ? 。??? ? ゃ??? ? っ 、?っ っ? 。、??? ャ?っ? ?、?? っ 。 「??? 」? ー?ー ? ?。??? ???? ? っ 。??? ???? 。?? ?? 「 、 」 っ????? 。 、??? ? っ 「??? 。????????っ????????。??????? っ っ ゃ?? 、?っ????? 。 ゃ
?????????? ??????。??????????? ????? ?っ 」?? ? 。??? っ 。??? ?、 …… ??????????? 。????? ?? っ??? 。 っ??? っ 。?????? 。 、?? 。
「?????????????」???????
????? 。 ????? ?? ?
「?」?????????????、?????
???????っ ??。?? ???? っ 。 「???、????? 、??? ゃ ????? 、?っ? ??? ?? 。?? ?っ っ 、??? ? ?、
93年6月　手術後2年目の誕生日パーティ
???????、???????????????????????ょ。?????????????」 「 ????? 。?? 」?。????。? ゃ?? ? ? 。??? ? 「 」???。 ??ー?ィ ?っ?。 ?? ?ー???「??? ? 」??っ 。???ゃ 、?? ?、? 。??? 、
????????????。??? ?????? ?????? ?? 。??? 、?? ???? ?? （ ）
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マンダ
熱フ
?
1 ?
????
??????
????
???????? ?? ? ?、????? ? 。 ??? っ??????? 、 ????? ? 。 、 ?「?? 」 。????。 ?? ?
???????????????」?、???????????っ?。???????「????????????」?????
????? っ 。??。?? ??? 。っ???????? ???? ?
???、????????????????? ?っ 。?? ? 。 、?? ???? ?。 ??? っ? ョッ 。?? ? ??っ?????、 ? ? ??? ? 。?? ? 、 っ 。?? ?
「????、?????????????
????? ??? 。 、 ? 。??、 ??? ……」?? ?????? ? 、
「????????? ?
??。?? 。?? ? 。 、 ??? ???? 。? ?。?? ???、 ……」?? ? っ 、
SB
人間マンダラ
???????っ?。??????、???? ??。?? ?????? ????????? ?っ 。 ? 。?? ? 、?? ? っ 、 ??? ?? 。?? 、 っ?? ? っ 。?? 、 ?
「????、?????????????
?。??? 、?? ?、 ??? 、? ? ?? 。???? 、 ? ??。???? っ ??。 。?? ???? 、?? ? 」?? ? ? ?? ??? ? 、?? ?? っ ……。?? 、? 、??「 ?? 」 ?
?????、???????????????っ 。?っ?? ???っ?。??????????? ? 。????ゃっ ??、 ?? 。?? ? 、 ??? ? …????? 、 ょ 、
「?????、????????????
????? っ 」 、 っ?? 。 ???? ??? 、 ??? っ 、 「?? ?? ?? 」 、?? っ ? 。?? ??? ?? っ 、っ???。???っ???????……。?っ?? ? ． 、 っ??????? ?? ???? 。???? ? ??、 、「??????????????」???、
??????????????????っ?? 。 っ?。 ????????????????? ???。
?????????????
???????、??? っ 、．?? っ??? 、?? ?っ ? ……。?? ? 、?? ??? 。?? ? 、 っ ???っ ? ? 。?? ? 、? っ?? 。?? ????、 、?? ? っ?? ?? 、 ??? 。
ー
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??
??
?????
N
『????っ?????
???????????
）?
???
己
??
鈷
????、
就ゲ
???????
?（
?
’
蝋
???????????????、?? ?? ? ? ?? ?????????????っ?。??????????????っ?。??????????っ????? ???。?????????? 、 ? ? ? っ ?っ?。????? 、 ? 、 ? ??? 、 っ 。?????? ??? 。??? っ 、 、???。 ??、 ?? ? っ??、????????????? 。????? 「 」 っ 。??? ? ? 。? っ
?
?????
??
tt一．　tp’
　，．t
tt　．p
噂
ア
??
”
?
???
、
2
7 ?
????????、????????、??????、???????ッ?????ッ??? 、 ? 。 ? ? 、 ???? っ 。? ?、 ? っ??? 、 っ 。??????? ? っ ? 。 ??? 、 ??????? ??????? ???っ? 。??? 、??。 ? っ 。 、? ? ? ????? ? っ 。?? ? 、
「?????ー???????」
???? 、
「????」
??? 。 ? ー 。
「???ゃ 、 ? ょ」
??????、
「?、??? ? 」
??? 。 ???っ 。 ??? ? っ 。?? 、??? 、 ? ? 。?????? ? ?、 ｝ っ っ?? ? っ 。
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??
餅ワ2 ?。（po鐸??b
??
’iJ1
^
1］〉／111xNX
「?????、??????????????????、???、??????????
?。????????????????、???????????????。????????、 」?? ???????? 、 ? 。 ????、?? ?? ? っ っ っ 、 ??? ? っ ?っ?。??????っ?
一、
???????????????????????
???、? 「 」????、? 、?? 。???、 ? 。?? 。
「??????????????」
??? 、 っ 。
「???? 」「?? っ? 」
????? ???。
「?????? 」
??????? っ 。 、
「?っ? 、 ????? 。 ?っ???? ?」
???? ??? ? っ 。?????、 ? ー?? っ 。 「??? 」?? 、 。?っ 。?? ?? ? 、?? っ?。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　欄　　　　　　　 　響響轡　 　　　驚　 　騨　　　灘鞭　　　　　　　　　　　　　響磯騨
???????
?
，響駄
　欝
、
?????。??．?、、??ー?? 、
ノコミ8ミ
　リノ＼（監）、
??
包
「????????????」
???????????????????．?。???????????????っ??????????????っ??????っ?。???????????っ???????? っ っ 。??? 、 、?? ?????、????????????????????っ?。??、???????? ? っ 、? ?っ?。「?っ??、???????? 。??、??、????????????
?」????????? ? ?? 。?? ?? ? ? 、 ? ? っ?。???? ? ?? っ 、 、?っ???。 っ 、?? ? ? 、 っ 。????? ?、 ? ?? っ?????? ?、??? 。 。?? 、 ?? 。????? っ 、 っ 。 ー??。 っ 。
「??????、???????????????っ ? 、? ??
??? ゃ ?（ ? ） っ 」
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?????、??．???．、??霧
?．??
?。?。???????，
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@　　　　jjl’●。●●列
?????，「????
??
??
〉一一
?????
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父
eeee一
?、
蟄
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?
????????????????????????っ???。???????????????????、??? っ ? ? ?????ー っ?。??? ? っ 、????? ???、?????????????っ ?????? 。 。?? ? ? 、 ? っ 、「?ょっ????????????、??????????????????????
???? 、
「?????????。 。 」
???????、
「???? ?」
???? 。 ? っ 。?? 、 ?? 。 、 ??? ??? 。 。 、??? 。?? ?? 。?????、 ? ?? 。??? 、 っ っ 。?? 、 。 ??、????? ???? ? 、 、?? 。 。???? 、 。??? ?。
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?
㌔?讐鞭
?????????????????欝欝
????
?…?
?
シ．????，?
攣
?，??
6雀
Ne，
誉??? ?
????????。????????????、?????????????????????????????。????、?????????????、??????????? 、 っ 。?? っ? っ ? 。 。?? ?? っ?? ? 。?? 「 」 「 」???? ? っ （ ）。??????ー?ー??ー ー ー ィー??ッ?????????、? 。 ? 、?? ? 。 ? っ 、????????? 、?? っ っ 。?? 。????? 。 。??、??????? 、 ? ?、 ?????、???????????? っ 、 っ 。????? 。
「????、????????」
??? っ 。 、?、??? 。 っ??、 ? 。 、 ー?????っ 。 っ ｝ 、
「????」
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差囎
??????????????????????。?????、????「??」?「?」?????「?」???、? 「 」 「 」 ?っ ? ?????? ?っ 。 、 ィッ ?????、????? ? ??? 。?? っ???? っ っ ????????? 。???? ??? 、 ? ? っ 。?? 、 、 、 ???????、?っ??? っ ? ?????。?????? っ 、?? 。????????、 っ 、 ? っ?? 、 、??? 。 、?? っ 。
「??????????????????????」
????っ ? 。 っ 、 ? 。????? 、 、??? ??? 。??? ? 、 っ?? 。 ? 。????、 ??? 。
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騨囎，　　　欝灘
?
胃瞳騨難
、?
????
?．??
「?繍而．?????雛難騨
?????、???????????。????????、???（??????????）??、??????????????????????。?????????????? ? ? 。?? ?? ?「 、 ? っ 。? ????? 。 。 ? （ ）?? 、 。 、 （????? ） っ??? 。 っ??? 、 「 」?? っ 、 ????。??? 、 、?? 、 っ 。??? っ ? 。 ? 、っ??????????????っ?????。???????、?????????っ????? 、??????、 ??? ? ??? 、???? ?、 っ 。?? ???? 、 っ?? ?? ッ??? 。 、 。??、「????、????」??っ っ 。 、
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???????????????っ??っ???っ???。????????っ??ー?????、??????????????っ?。???????????????????? 。 ? っ 、??? 。 、????? っ 。????? ? ? 。? ? 。?? っ ? 、 。??? ??? ??????????? ?? 。?? ??? ???? 、 。????? 、? ???? ????っ ? っ ? ? 。????? 。 っ 、 ???? ー ー ? 。 、 、?? 。????? （ ）
、?
????????????? ??
????????????? ?? ，
??????、，．?????）??、?、??、??、??、????
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????????????、?????っ?? 。 ゃっ ??? ??、????????? ???? 。? ゃ 、?? ?、 ッ っ????? 。?? 、 ??? 。?? ?? ? 、?? っ? っ?? 、 。?? ? ???????? 。??
??????。?????????????? 、 ??? 。?? ?????????????ー??? ?? 。 ー?? ?? 。ー? ? 、 ー??? ? っ 。?? っ 、 っ?? 。?? ?? ィ?? 、???? 。?? ? ッ ィ 、?? ?
???っ????。??????????。?? ??????。???? 、
???????????????。
???「?? ?」 っ?? ? 、?「? 」 ??? ??? 。?? ? 、? ??? ? 。?? ? ッ?? 、?????ー ー 、????? ??。?? ???? ? ＝
■読んでみました
????? ?
??????
???
????????????
???????????????????。 ??? 、??? 、?? 、???っ ??。???? ?? っ ????? っ?、 ??。 ? っ 、?? ?? っ?。 ??? ??? ??? ??。????? 、?? っ 、 ッ?? 。 ? 、? ? ???? ?「 」 ー 「 」?????? ??「 」 。
????（??????????）?????、 ? ?。?? ???????????、?????? ? 、?? ?? っ 。?? ? 、 。?? ???。 ? ? 、?? ?? ??? ? っ 「?」 ?。 。 。?? ???? ? 。?? ? 。
????????????????????? 。 っ?? ー???????????????? っ 、 、?? ?。?? ??? ??? っ? っ 。?? ??? 、 、?? 「? 」 「 」 、?? ?。 「 」?? ? 、 っ?? ?、?。 ?? 。?? ? ……。?????
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???
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??
?????
???
??
??
????????、?????????? 。??? ??、? っ 、??? っ 、??? ? っ?????、? ?????????????、
???っ???っ????。????? ? ?????? ??、???? 、??? ? 、 ??????。?? ? 、??? 、 ? ? ??? ??。
???????ー??????????????、?????????????? 、 ? （??? ）?、???? っ 。?? ? 、 ?????、?
夫に危機感を持たせよ
?????っ?????、????????????? ?? ? ???、 ? ???? ? っ 、 ??????? っ っ 。?????? 。 、?????? 、???。 ???? 、っ??????????、?????????? 。??? 、 ????? 、??? 、??? っ 。?????????っ ??、??? ??????? ???、 ? ョ??、????? ??。???、
「
???????
?????????、????????????????????? 。
「????????????????
?。? ? ?????? 、??? ? 、??? ??? 」?????? 、?、? ?????? 、??? ? 、??。 、??? ???? 、?? ? ??????、 ? 、???っ????。??? 、 ? 、????? ??、? ? ?? ? ? 、??? 、
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????????????????????っ????、?????????? っ?。???、??? ? ? 、っ????????、?????????? 、 っ ? 、????? ? 、??? ? 。?????? 、?????? ??? 、 、?????? っ?? 。??? 、
???????? 。????、??? ?ょ?。??? ? ?、 「??? 、??? 」
????????????。??、?????? ????、 ?っ???????????、???。 、 、??? ? ? ??っ?、??? 、 「??」 ? ?っ ??ょ?。??? 、????? ? っ?、????????、 ???、? 、??? っ??? ? 、??? 、 っ?? 。?? ??、? 〜?? っ?? 。 ??
?????????、?????????っ??????、?????????? ???、 っ?、? 、??? ??????????っ???? ? 、????????????????っ ? ょ?。??? っ?????、 っ???????????、 っ ???? 、?? 、?「?? 」 ??? ? 。??? ? ???、 ー???、??? 、??? 。???? っ ??、???、 、??? ? 、
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夫に危機感を持たせよ
???????????????。???????、???????????? 、??? ?
??????????????、???????????????、?「???」???。
「???」????????????
?????「 」 、???????? 。 ???? 、???、????。? 、??? 、 ーー?ッ ? 、 「?」? ? 。?? ??、 「 」??? ???????? ??、 ????????? っ 、??? 、 ???? 、???っ????????。
????? ??、 ?? 、??? ??、? ? ??。??? ? ??、? ? ?? ?。??? 、??、 ? ? 、???、? ???? っ 、?? ゃ 。 「 ???? 、 ? ?っ?」???、 。??? っ? 。 「 ???。???? ?? ? 。??? ? っ?、??? 」 。
???????、????????????????????、???????? ? 。???っ 、?????。??? 、 ?????????? 、???。? 、??? ??? ?????? ? っっ?????、???????????????っ???? 。???????? 。 、??? 、 っ??? っ 、?「???」?? 。??? 、 「 」??? 、 「 」 。??? 、??? 、?? 。
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?????????????????、? ???? 。??? ???? 、??? ? 、 ???? ???? ? 。?? 、??? ??????。???? 「 」?? 、 、 、??? ???? っ 、??? 、?????、?? ?ー????? 。?????、 ????????。?????? ? 、 ー??? ??
????、?????????????????????????。????????????????? ? ??? ????
????。? ????????????? ? ー 、???? ???? ????。
「?ー?????」っ????????…??ー???????
??ー?? ??? 、???????? ???? ?。 ? 、???? ?っ ??、??? 、??? 。??? 、?????? 、??? 、??? っ?? 。??? 、 ー??? ?、?? ?、?????、??
?ょ?。??? っ? ー??? ?、??? ??「? 」 、???? ?「 ? 」 。 ???? ? 、???、 。 ? 「?」?「 ?」??? 、?? 。??? 、?????? 、 ???? 。??? 、 ? ???? 、????? 、 ?? っ
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夫に危機感を持たせよ
??
、
??????????、?「??????っ??? 」 ? ??、???? ??? ??? 。???、? ???? ?????????????、? っ っ ?????? ? 。????、? ? ???????????? 、 ?っ 、????? ???? ? 。??ー??「 」 ?、
?????????????????
?、????、? ???。??? ? ? ?? 、?? ? ??? 、
「??」?????? っ
???????。
???????????????????。????????????????? 、??? 、??? っ? 。??? ィー 、??? 、?ー???????、? ー??? 、??? ? っ?? 。??? 、??? 、???、 ????? 、?ー?ッ??? 、??っ ? 。??? 、?。??? 、??? ? っ??。 ? 、??? ? ッ ー
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?、?ッ?????????ー?????????っ?????。???ー??? ? ? 、 ???? 、 ュー?ョ 。?〜? ? ? 、????????っ??、? ???? 、??? 。??? ー
???、???????っ??????? ? 、 ェ???? 。 ェ 、?????? ?? 、?「??」 ? 。??? 、 ??????、???? ??ー ッ ?、 ???? 、???? 、 っ
???????????????????
?「???」、?????????????? ?? 、??? ? っ? 、? ???? ? ー??っ? 。??? 、??? 、 「 」??、??? ー??? 〜 。 ???? ?????。????? 、 「 」??? 、??? 。
「???」????、???????
??? ??、 「 」 ー???、?????〜??? 。??? ? ????? ?、? ??
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夫に危機感を持たせよ
????????????、??????????????????????ょ 。???、 ー??? ? 、??? ?? 。??? 、?? 。
「??????????????ー?
????? 。?ッ????????。 っ??? 。 ゃ??。 ???? 」?? 、??? ???? ? 、 ???? 、 っ?????? 、?????」????ー ??????。 ? 、 ??????。 、 っ??? 、
????????ょ?。???? ???????????ー ???????ー 、 ?????? 、???? ? ? ????っ???????、???????????、??。 ? ? ?。??? 、??? ?? 。??? 、 ??????? ?? 。 ??、 「???っ っ 、?? ……」 っ 。??? 、??っ 、 ー??? ?、??? っ??、?? っ ? 、??? 、 っ????? ?? ?
OA．rXfO，　Aq＝．，：．　thA．一fiqnyA．AAAAAAAAA
（万一、要介護状態になったb……
（相当の貯蓄（ストック）か必要ですb
??）））????
その時がきたら　加入してなかった一
ことを　どんなに悔やむことでしょっ。
積立介護費用保険保険料「例」55歳女性
　　　　　　　　　一時払保険料　￥3，095，65
　　　　　　　　　補償「ねたきり」終身補償
　　　　　　　　　10年後満期金300万円＋配当
。ノ
?
?
?
（（（（（（（（（
と」騰3憾轡醗搬器蒸着季世忽
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?。??????、????????????、 ??「?? 」??? 、?? ? ????? っ ?、??? 、 ? 「?????」???????、?????? ? 。?? ??、???? 、 ー?っ? ? 。? 、??? 、??? ? ? 、??? ? っ??。 ???? 、??? っ??。?? 。?? ????っ??、???????????????? ー
?、????????????、???「???」???? ょ ???っ? 。??? 、 ー ? ??????? 、?? 。??? っ??、??? 、 、??? ? ????っ ??? 。?????? 、 ッ 、?? 、 ョ ???っ 。?、? っ??? ? ー?、? ? っ??? 、 ?????? 。??? 、 （??? ）??、 ョ???? 、
??????????????????、??????????????ー??????? 。??? ???? 、 、??? っ??? 、 っ?っ? ? 、??? ? 。??? ? ????????、 っ 、??????。? っ??? っ? 。???、??? 、 、??? っ?、? ?? ? ???、?? ? ょ 。???????（ ）
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討〉轡　㍉のぐ
????????????????????
?。?????????
??? 、? ??? ?? ?? 、???????????。??? ? ?? 、 ? ?? っ ??? 、? ?? ?、 ?? っ ? 。??? 「 」 ? 「 ? ??」 「 」? っ ? っ 、???? 。 、???? 、 ー ? ょ ．??? ッ 、 ー 、? ー 。???? 、 ー??、 ． ー ． っ??? 、 。?????．「 ? （ ） ???． ー??? ? （? ? ? 。
．??
目白通り∠大久保通リ神崇坂
?謹細朝
酒函副
??
JR中央線・総武線飯田橋駅　地下鉄有楽町線・東西線飯田橋駅
???
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??????
齢
?﹇
外す??
????????ー???
??????
???????????? ???
???（?????）??????????? 。 ? ??、 ャ??ー ?ー??ー ?ー?ー??? ?? ? ? （?? ? ） 。 ャ?ー??????「??????」???っ?、??????????????ー???????? ? ー っ 。?? 、っ????、? ? っ 、
??????????????????。?? 、 、「???」?? ????????? 、?? ?、 ? 「????? 」? 。?ー ? ッ 「 、 ?????? 、 ???」 っ ? 。
「??、?????????（?????
????）?? ? 、?? 」??。 ???
???、??????????????、?ー??ー???????????、????っ?。 ? 、?? ??? 。
「??????????、????っ??
???、? ー 、?? ??????? ?? ???、 ? ? ?」??。 ??、 ャ ー ー ー 、
私の愛する外国人
??????っ?????????????? 、 ??? 。?? ?? 、 ? 、?? ? 。?? 、 ?????? 。?? 「? 」 「 」 ??? 、 っ?? ? 。??っ???、???ッ?、? 、??????っ?? 、 ? ー?? ッ??、 ょっ?? っ ? 。 ??っ 、 「 ? 」??。?? ?? ゅ?? ? 、 ??? 。? ? ? っ ??? ? 。 ????、 っ ? 。???????????。???????????? 、 、?? ? ｝
???????????。?????、????????。?? ? ?????。 ャ? ー ー ー っ??ー??ー?? 、 ????????????????????、?????
??????????????? ?? ?? ?
轟
? ??? ??????????????? ??? ??? 。 ?????? ? 、 ? 、?? ? ? ? 。???? 「?? ? ? 、?? ?」 。
有名菓子店の月餅　4個入りで20ドル以上
?っ????????????????、?? ? ??????（??）?? 、? ???っ 、? ー?? ?、 ）。?????、??「?? ? ょっ? 、?? ? ?? ???」????っ???。??、????????? ??? 。 、?? 、???? っ??? 、?? っ 。 、「????????、?????????????? ゃ 」 。?? 、 （ ）?? ??? ?。?? （ 、 ）?? ? っ ? ゃ?????。?????????? っ???。?? 、??? ー ?? っ
1／3
???、?「????????????っ??ー ィ ? ょ ゃ 」 。?? ???? ? ???、 ? ??、??? ? ??????? 、? 、?? ? 。 、?? ? 、?? ? ?、?? ? っ?。 ? 、?? ?? 、 ?っ??。?? 、? ? 、 ?っ?? ー ?↓?、???????、?????????、????????????
??????????。 「 ????」 ??? 、 っ?? ?? 。?? ?「 」?? 。? っ ??????、 ??????? ?? 。
????、?????っ?、???????? ? ?。???、? ? ? ? っ?? ?、? ?? 。?? ??? ?ー ???、?? ? 、 「 （?） ? ?? 」? ??っ ?? 。 、?? ? ? 。?? ?ー 、?? ?? ? 。?????、 ? 。?? ???、 ?「?? ??? 」 っ?。 ?、 ??? ??? ??っ っ 。 「?? ?、? 」 、?? ?? ????? ?っ 。
????????
?????????????、?「???
????? ??????????ょ?」????? 。 ? ?
??????????????、????
????? 、 ???っ?? ? ?。?? （ ??）???? ??? ? 、?? っ? っ 。???? ? 、 ? ??、 ??? ? 。?? ?? 、 ??、 ? っ ??? ? ?? ???。 ? 、?? ? ? ． ー?? ? ? ? ?? 。???、 ? っ?? 。? 、?? ?? 、?。 ?? ??
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?．．
．?私の愛する外国人 ンgepskS　id．／f．・???
∵黙秘．?ﾄ
毒e
　　簸
　　聯
嚇岬]
憾懲認為二＿
中秋の日、我が家に集まった友人と　中央は夫の父
　至
騨
臣事
　；e
欝．
　　　慧
?㍉
?????、?????????????っ????っ????。??????????????。?????? 、?? ??? 。?? ? 、 、?? ? 。 、?? ? 、????、 ??? っ 。?? 、 「 ?? っ?? ?
?っ???????????っ????」?? 。 ?、?????????? ?、 。?? ? ? ??? ??? 、?っ ??? ??? 。?? ??、 ? 。?? ?? 、?? ??? ? ? 、????、 ?? っ 。?、 ? っ 。
????????
????? ? 、?? 。 ??? 、??ー??ー????? ? 、?? ? ??? 。
????????????????????、 ?????? 。?? ???????、 ???? ? 。?? ? 。?、 ?? っ 、?? ?? 。?? ? 、??、 ??。 ?、 ょ?? ?? 、?? ? 、 。?? ? ? ??? 。 、???、 ? 。?? ??? ??? ? ?? 。?? ? （? ）?? ?? ??っ ?? 、?? っ? 。?、??????? 、?? ? ?? ?????? 。
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アメリカに来て間もないころ
???????っ?????????。??? ? 。 ー?? ? 、 ? ???、?? ??? ?、?? ? 。?? っ? ?????。??、 ? っ?? 。?? ??、 ??? 、?? 。
????????
?????ー ー??? 。?? ????? ??? 、 ??? 、 ィー ャー??。 ???? ??、 ? ??っ?? ??? 。 ー?? ? っ 、?? ??。? ? ??
「???????（?????。????
????????????????????） 、 。?? ???? っ 、????っ 、 」????? ? 、????っ ? 。?? ???? ????????、 っ??? ??? （ ??? ）、?? 、?? 。「??????????????????
??????っ っ ? 、?? 。 っ ??? 。??っ ???っ ? 」 ??? ?っ 、 っ??、 ? 。???、 ??? ? 、 「?? 」?? 。?「?? ? ?、 ? っ ?
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私の愛する外国人
?ゃ???っ??????????????? ? ? （?? ? ?、? ??????????? ?? ?）? 、?? ? 」?? ?、?? ??? ? 。 ??? ? っ 、 ??? ?「 ???」?????????? 、 （ ）?? ??? っ 。 っ 「 」?? ?? ??。 ? 「 」?? ?? 、 ??? ??? ?。?ー ? ? 、?? ?? 。? 、?? ? ー ?????。?? ー ???、 「?? ? 『 』?? ?、 、 っ?? ? 」 っ
???っ???。????? ? ??? 、 。?? ? ??、 ???っ?? ??、 、?? ?? ??? ?。???????、???。?? ??? ???。
瀬
????????????っ??????? ??? ?????????? ?
?? ?? ? 「?? 、 、 ??? ??? 」?? ?? 。 ???? ? 。 、?? ? ー?（ ?? っ ??? ）? っ?? 、? 、?? っ?? 、 ??? ?っ 。? 、
???
?????????????????????。?? ?、?????????、?????? ? 、?? っ ? 。???、 ? っ 、??っ? ????。?? 、 ?????? ? 、 ????????、 ? 。｝?? ?? 、?? ? 。?? ?? ?? ???（ ）?? ?? ? （ ?? ）
Long　Beachにて10月でも暑いほ4
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1／8
著者カレン・ヴィーゼベク
絵トーモズ・キッゼ臨??
刈訳者村井誠人
???????ー??????。?? ??? 、 ??? 。 、??????? ? ? 、 ? ??。?? ?? ?ゃ?????、 ッ っ?。 ???? 、 ー
???????っ?。???、?????????っ????
??? ??? ?、?? ??ー ??っ 、??????。?? ?、 、
?????ゃ????????、 ???? 。?? ????? 「 ??」?、 ?? ??? ?? 、?? 。?? （ ）
　　　世紀末の時代を読む
保坂展人著
???? ?? ???? 、 ??? 。?? ????? ?っ?? 、??? ? 、?? ??????? ?? ?? ?
???? 、 ? 、?? ??? ? 、?? ー??、?? ? ??? 。?? ???? 、?? 。 「 っ……」 ? ?
?。?? っ????? ???、 ????っ ??。 ? ? ??? ?? 、????? ??? ?? ? ??（ ）
東海大学医学部　編
????? ??? ッ?? 。?? ? ???? ??ーっ???。?????????????? ???
???????。?? ??????? ??? ??。 、 、?、 ? 、 、?? ??
????っ 、???? 。???、 ? ???? ??っ ??? ??? ? （ ）
ESSiZZS一
　　「心力」フィーJレドノート
荒木美奈子著
???????、???????っ 、 ??? 、?????、? ???? ? 。?? 、?? ッ?ュ ??? ?。
????????????。?? ???? 、 ???????????????????? 、?? っ?? ??、??????? 、????
????っ???っ???。?? ???? ? ??? 、 「 ??? 、? ? 」?? ??? 、 っ ????。?? ? （ ）
E：SN　　　　　　　絵本・子ども・わたし
村中李衣替
????、 、 ? ???? 、 、?? ???? 。?? ? ??? ? ??? ? 、?? 。 、?? っ 。
???、? 、?。??、? （ ? ? ）?? ? ??? 、?? 。?? ??? ?? 、???? ??。?? 、
??????? っ????????? ー??? 、 ? 、?? ??????? 。???、??? ? 。?? ｝ ?? （ ）
?????? ???
』、???
???、?」㌧〜??
噌
橘由子著
???? ???? ッ?? ? 。?? ??? 、???? ?????、 ッ??? 、
??っ? 。?? ?「 」?「 」 ?、?? ?。 ?「??」???、 ? 、 ??? 。 ? ???」 ?
???? ? 。
「??」??????っ???
???、?ッ ???? 、?? ッ??? ????。?? ? ?＝ （ ）
?ッ????
．
．?，，
?????????
???????????
?????、? ? ?「 ? 」? っ?? ?っ?? ?? ? 。???っ??っ?????????、????? ? ? ッ?????っ?? 「 ? ょ ?
???????」????????????っ 。?? ??ょっ ? 。 「??、 ? っ 」??。 ?????? 。 「?? ??、 ? ???っ??ッ ????? ー???? ?? ーッ??????っ????????????っ??」 。?? ?? ッ?? っ ?。 「 ??? ? ? 。 ??? ?、 ??? ? 、?? 」 「?」 ???っ?。?? ? っ ?「?? ? ? っ?」 っ? 。?? ?? 、?? 。
???????っ???????。?「???? ?????? 、 ? ??? ? 、 ????っ ?っ 。 ????? ー 。 ??ッ?? ? っ 、 ー?? ? ?? ? ?っ??????。???????????????ェッ ?? ???????、 っ ? 」?? ????? ?? 、 っ???? 。?? ? っ?? っ?? ???? 。「??????????????????
?????」 ???っ 。?? ????? ? 、???? 、 「 。?ゃ ? ? 。?? ???? 、? 。
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フリースペース
????っ????????????っ??? ? 。 っ 」?っ っ っ 。?? ?? ? 。?? っ????。 「 っ?????っ? 」?ょ? ????っ?? ー 「?? 」? 。?、 「 、??ゃ?? っ 。?? 、? 、?? っ ? 。?? ? ー?? っ?。
「????????ゃ??
??ょ?」 ……
????????????
?????? ?? ?? っ?。 、? ??? っ??? ??? ??? 。 ?????
???????????????、????? 。?? 、??????????、??????ュー ????????? 、?????。 っ?? ?? 、?? ? ?? 。?? ? 。 ???， ? っ?。
（??
?
鼠
??????????ー??、???、?ー? ? ????ー?ョ???っ???? ?? ???。 、?? ? 。?? 、 、?? ? ? ??っ ??? ? 。 、?? ?? ゃ ょ?? 。?? ?? ? 、?? ? ? 。?? 、? 、?? 、 、 ? ? ??? ??? 。? ?? ? 、?? ? ー 。?? ? ? 、?? ??っ 、?? 、?? 。 、?? ? 、 っ? っ?、 ??? ?っ 。?? 、??? 、
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??っ??、????????っ??????っ 。 ? ??。?? ??????????????? ? 。???? 。?? ? 。?? ?ー 。?? ? っ ?「 、?」 ???? ? ? 「 ??? ? ゃ ょ?? ? 」 。??? ??。 っ 、 ??っ ?? っ???? ??、? ???? ……、 ??? 。 ? ?????? ? 、??……。?? ? 、?? ? ??? 、 ??? ?…? 。?
????????「??????」??っ?? 、 ? ?、?? 。??
???????????
??????? ????、?? 。?。 ????、??????? ??????????、???? ? ?ー? ォッ 。??? ???、 っ っ?? っ 、 っ 。?? ???? ??、 ? ?。?? ?? 「ー? ? 」??、 「 ???ゃ?っ ? 」?。 ? ?? 、?? ?? ? 、 っ
??
?麟
旧
???っ???。?? ??? ?????????????? ???? ????????っ?「?? ?????」?「?? 。 ? 」 「 ゃ 、?? ?っ? 」 っ?? ? ? 。?? ? ? ???? 、 「 」?、 ． っ 、 ?「??」? ???っ 。?? ? ? 。?? ? ? 。
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フリースペース
????????、????????。??????????????、??????、 。 ?っ?? ?? 、 ??、 ?? 。?? ?っ?? 、?? ??? 。 っ 、?? ? ? 。?? 「 」 ? 、???? ??? 、 。 っ?? ?? 、?? ? ????っ????? 。? ???? 、 ? ?????。 ???、 ?? っ?、 。?? ?? 、?? ? 、?っ??。 「 ??、?? ?? 」 ??っ??っ っ 、? ?? ??っ
????????????。
「??????????????????
????? 」 、???っ???????????、?????????? 。 「??????っ?」??? 、?「 」?? っ ???? ? 、 、
?? ???? ??、（??? ? 。?? っ ?? ） 、?? ??? ? 。?? ?、 ょ?? 、 ?? 、?? ??? っ 。 ??っ 、? ッ ……??? ? 。?? ??、 ｝?? 。 っ?「 」 「? 」 、?? ? ??? 、 「?」 ?
「??????????????????
??」?、???????、???????? ? ? ? 、?? っ?? 、 ??〜???????、
「?????????????????っ
???、? っ 」?、 「 ? ??????? ???????、???? 」 。?? ? 、?? ? 。
「????????」??
????。 っ?、 っ?? ?????? 。??
???????????
??????? ?????? 、 、?? ?? 。?? ? ? ??? ?? 、
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?????????????????????っ 。?? ????????????、????? 、?? 「??」 ー? 、?? ? ?っ?? ? 、?? ? ョ ョ?? っ? 。 ???。 ? 、??? ??ー 、 ? 「 っ?? 。?? ? ? 、?? ? ? 、?? ? 。?? 、??、 ??? 、?? ?? っ??。 ? 、?? ?? ??? ? 。?? 、? ー??っ ?? 。? 、
?』．?????? ?
????????????、????????ッ ァ 、 ?ー?? 。 、?? ?っ????ー?????????? 、?? ??? っ 。?? 、 ュー ー ? ー ???、 ??? っ???? ?、 。
「???????ャ?????っ????
??」?? ?ォ?ー?ー?????、?????? ? ? ??。
「??????っ???????????
???? 」?? ? ー ュー?? っ?。?? ? 、 ? ?? ??? ??? ー 、?っ ー ? ?、
「?っ??っ??????????」??
???? ????? 、
「???? ?っ ?．??????
?」????? ? 。?? ??? ? ? 、?? ? ャ 。っ??????????????????
?。?? ???? 、
「?????????????」「?? 、 ??????????」「?っ ……」
12a
「?????????????????ャ
????????????、????????」?? ????????、????????? ? 。??
????????????
「???、?????????」「?? ゃ? ??????」「?? ゃ?? ー ャ ??
?ゃ??????」?? ??????????? 。???? ? ?
???????、????????????? ??? 。
「????ゃ????」?????ー??
????? 、??、?? ??? ? ??。?????? ???、
「????ゃ??、?ー?ャ ?
???? 」?? 、
「???。??? ゃ ? ? ? 。
????ゃ?、 っ ゃっ ? 」?? ? ? 。?? ??? ??
???。?? ????「???????????、?? っ 」 ? 、?? ? ??? ????? ??? ? 。?? ? 、?? ? 、 ??? 。?? ???、 ? ッ 。???????????、???????「?ッ?????」???????。??
????? 「?? っ 」 、?? っ 。?? 。 、 ?? ?
???????? 」???????? 、? ?ー?、???、??? ?? 。 ? ? 「 （? ）」? 。 ? ? ? ???? ッ 「?????」 ?、 」? っ??。「 」「 」 ? 。
??「??」???39?????????56? ．? ．
　自然食通信社
東京都文京区本郷2－20－8・lro3－
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????っ???????。?? ??? ?????????、 ? ??。??? ?? 、?? ? ? ??? 。?? ??? 、 、
「????????????????」
???? 。
「???? ゃ 」
???? っ? 。
「????ゃ?? ー ャ 、 ?
???????????????????
?????っ????」
???? っ ????? 。 「?? ゃ ?、 ゃ ? 」?? ?? っ 、 ???。?? ?? ??? 、 ????っ ? ? 、?? ?。 ??? 、 「 ? ゃ 」 っ?? 、 っ? っ っ 。??
???????????（??）
??????? ??????? 。 ー???「 ??」??????? ッ ???っ ? 。 ??? ? 、 っ?? ??? ??? ?
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フリースペース
??。????????????????、?? ?????。?? ?? 、?? 、?? ? 。 ?????? ? ??? 、?? 。?? ? っ?? ? 、?? ? 。 ??????、??????????????? 、?? ?。 っ?? 、 ? 。?? ? ??? 。? 、? ?? ?? ?? ??。?? ?? ?????。 「 ? ? っ?? ? ? ? 」?? ? 、?? ??、 ? 。
?????????????????????? ?? 、 ????? ?? 、 ???? ? ????? 。?? ?? っ?? 。? ?、??? ? 、?っ ? っ?。 ?? ??? ??ッ 。?? ? 、?? 。
「?????」???????????????ュ??????（??）
???????????っ?。????? ?ー っ 、???? ?。 「??」 ? っ 。 ???っ ?? ??、??? ?っ??っ????????? 、 「????? 」 ? 、
??????ュー?????っ?????っ???。???????????、????????、?っ??????｝????? っ 。?? ュ ー?ョ ?? 、「?? 」 ??っ 。?? ?、 ??? 。? 、????? 、??? っ ? 。??、 ??? ュー?? ? 。 ??? ? ? ?。 ??? ?っ???っ?。?????、???????????ュ? ー ??? っ 。 ??? ??? っ??。 ? 。??? ? ? 、?? ? ??? ? 。?? ? ?っ 、?? ?ー ?。
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????。????ッ?????????、?? ????? ? ゃ?? ? っ （ ????? ? ??）。????? ュ ー??、 。 っ?? ??? ? ??、 ? ??? 。?? ???、 ?っ 。??????。 ???? ? っ っ っ?。 ? っ?? 、?? ???。??
???????????
??????? ?っ?。???っ ????、 ? ???? ????っ ?。 、?? ? っ ?、
??????????????っ?。
「????ゃ??????」??????
??????。?? ??? っ 。 っ??、? ? ??っ?。????? 、?? 。 ??? っ 。「?????????」????????
?、?????っ?。?? ? 、? ??? ??? ? 、 ? ??? ? っ 。 、?? ? ?、?? 。?? ???? 、 っ?? っ ??。?? ??? 、 ??? っ?? 、?????。 ????????? 、 っ
??????。?? ?? ???????っ?????? ?。 、 ??? ?? 。
「????っ?????????????」
?、????? ????。?? ? 、?? ? 、?? ? ? 、 ??? ? っ っ 。?? ? っ?、 ? ??。?? ?、?? ? っ ? 。?? 、 ??? 、 ????? ????? ?? ????。?? ?? 、????? 。?????????っ ?????? ?、 っ ???っ 。「?????、???（?）??????
???? ?? 」 。
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フリースペース
???????????、????????? っ 。?? 、 。?? 、 「 ?ゃ????????????????」??っ???? 。 ッ?? ?っ 。?? ???ー っ ? 、?? ? 、 ???? 。??? ?、 ??? 。?? ??? っ? ?? 、?? ????。?? 、????? ??? 。 「 、?? ????? 。 、?? ? 」 、?? ? 。?? ??、 ? 、?? ?、 。
?????、??????????????っ ? 。?? 、 、 ?????。?? ??、?? っ 。?? ?? ???? 。 ????? 、?? っ ? 。?? ゃ????
???????????
??????、? ? 、っ?、????????。?????、?????????、? ? ? 、??? ュー ??? ??? っ 、?????
?。?? ? ?? 。 ?。?? ? ?
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?????、?っ???????????、???? ? ? ???、 ? 。?? ?、 ????? 」、 ? ??? ???。?? ?? ? 、?? ? 、?、 、 「 」?? ????。 ??っ 、?ッ ー?、 ??? ?、?? ?? 。 、?? ? 、?、 。?? ? っ?? 。?? ???? っ?? 。??? ???、 っ?、 ? ?? 。?? ? ? 。?? ? 、 っ??……。
??????????。??????????、 ? 。?? ?????、???? 。????? ? 、 っ??っ ?? ー ??? ……。?? ?っ?? ? 、?? ? 。?? 、? ? 。?? ? ??。 ?? っ っ?、?? ?? 、 っ
??。?? ????、?ッ??????????? っ 、? ? 、?? ? ???? ? ?????ゃっ?????????。??????っ??、? 。?? ?、 っ??。 ?? っ 、〈 〉?っ ?っ 。 ? 、?? ー?、 、?? ? 。?? ? 、?? ? ??? ?ょっ 、?? 。?? ? 。?? 、?? ? 。?? 、?? ??? 。? …… ー??? ?っ ? ? ?、??、? ? 。 ? 、?? ? ? 、 っ 、?? ?? 。?? （ ）
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搬講鞭???、????????
????????????、?????。??? 、 ? ???????? っ ? 、??? 「???」?? ょ 。??? っ 。 ??????? 。??? っ 、???。 、????????、 。??? ー （ ?? ）??? 「 ー 」 。???
「??????」??????「?????????????????????????????? 」 ????。??? ー ー、?????? ??????、??（ ） っ??? 。 （ っ??? ）??? 、??? 。??? ??????? 「??? 」 、????????? 。??? 、??? 、??? 、??? ?? ??????? ???? 、??? 、 「?」????????????。??? ?????。??
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?????????????? ? ?? ?? ??? 、 ? っ ??、?? っ?? ? ???。?? ??????????、 「??」 ? ??、｝ ?? ??? ? 。?? ? ー 、????? ?
?、????????????????????、 。? ? ??? ???＝ ?ー ??? ??? ＝???? ?????? ? ? ?
﹇???っ?????。???
???????? 。 、??（ ）??っ ?、?? ?????? っ 「 」?? ? ー っ?? ?? ? 。?? ? 、?? ??。?? ???? ? ー?? ?
???ー?ァッ?ョ??ョー?? ッ 、? ? ???????? ー?????ッ???? ? ???、????ュー?? 「? ??? ?? ??? 、?? ョ?? 、 ァッ ョ ョー????ー???? ? ?? ? 。?? ??ャ?? ? ァッ ョョー???????。??ァッ ョ?、 ?ー ??? ???? ?ゃ っ?? 、?? ??? っ? ? ? っ?? 。?? ??ー ッ
????ー??????? 「 ー ?ー?、???????。?????? ? ?。??? ? ???????? ー? ? ????????ー???。??、?? 、? ? 、?? ?? っ ??? ??、 ?????? ??。 、?? ??、??? 、?? ? ? 。?? 。?? ? 〜??（ ???? ??
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???????????????? ????????????（ ）?? ??? ???「?ー?????ー??? 」
????????????。?? ???? 、??? ?? ? 、?? ?、??、 ? ッ? 。?? 、?? ????? ??。?? ??? ? ?
?????????????
?????????．?、
汎齢螂?
「????」
?????
???
??????????????「 」?。 ???、????????? ???? っ ? 。?? ?「? ??」 ???? ?? 。 、??? ??? 。
「????」??????、?
?????「? ??? 。????。?? 「?? 」?? ?? 「?
?????「????」?? ???? ????? ??? ???? ?????? ッ? ???????? ?
「?????????」???
?ー?????? ? ｝?????? 。?? （?? ?? ??? ）?? ?????? ??? ???．???（????????
???ュ ィ ー ）?? （ ）??? ? ???? ?? ??? ? ッ
??????ー???ー????? 〜 ??? ?????＝????で?????????
?????????????????? 。??????????? ??? ャ?? っ? 、??????? ? 。??「 」 「 ェ?? 」????、 ? ??? 。?? （??? ）?? ?? ????? ー?? ?????????「?
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??????????????? ? ????「???」??。 ???? ??? ?ゃ? 、 ??? ?。 、?? ?? っ?? ?、 ??? ?っ っ ??? 。
???、?????っ????? っ ? ??。 ???ゃ?? ? ??、 っ ? ??? ???? 。??????、?? ? 。?? ????? ??。?? 、??。 ??? 、?? ????? 。?? ? ??? ? 。?? ???? 。?っ?????っ?????????????? ? 。?? 。?? 、??? ?
??っ??????????。?? ゃ????? ??? ????． 。 ??? ? ? 。?? ? 、?? ?? ??? ??? ? ??? ? ??? ??? 。?
???????????っ???、 「 」 ??? 。???????????? ? ょ 。??、 ?? ????。?? ?? ??? 、?? ? ょ??。 ????? 。??? っ????????? ? 、?? ? ???。 ?? っっ???????????????っ?。?? ー ? ??、 ????。?． 、 、?? ?? ? 、?????
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????????????????????? っ?。 っ ????、?? ?っ?、 ? 。?? ?? ???、 ??? ? ??? 、? ??? ? 、?? ? 。?? ?、 っ??、 ? ゃ ?
っ??っ???っ?。????っ???っ??っ???? 。 ? ? ??? ??、?? 。? 、?? ??。?????。????????
????????? っ っ 。?? ????? 、??? ? （?? ? ）。?? ? ゅ?? ?、??っ ? っ?? 。（?? ? 、 ???? ）。?? ??、 っ ?? ??? 、?? ?? っ??、 ?? ???? 、? ?
に．?????????????????、??????????? ?
???っ?。?? ???????????。 ????。??? 、?? ??っ 。? ? っっ?????っ?????、???????? ?。?????? ?????? ????? ??、 ?ー?? ー?? 、?? 、? 、?? ? ＝?
????????。?? ?????、?????? ?? ?、?? ? っ?、 ? っ?? ? ??、 ? ?? ???? ?? ?。?? ? ??? ?、 っ??、 ? 、?? ー??? ??っ 。?? ?? っ?、 ? 、 ??? ッ? 。?? ? ?、?? ? ??、 ? ??? ?? 。?? ? 、 ??? ?? 。 ??? ??っ ?、 ?
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????????????????っ?。??? ????、?? ? ???? 。?? ? ? 、 ???? ??? ?っ?。?? ??? 、?? ??? ? 、??? っ?、?? ? ? 。?? ?、? ??? ?? ??? 「????。????ゃ ? ?」 ? ??? 。?? ??、?? ? 、???? ?? ?。?? ?
?、?????????????? ?、??????????? ? ???。??? ……????????????????、?? っ?? ー 。??? っ?。?? ? 、 「?」 「 ょ?」 ??? ????。 ??、?? ???。 ? ??????? ??? ??? ?。
「????????……」??
???? ? ?、 。??、 、
「一
?ゃ????????っ?、??? ? ??? 。 ???? 、?? ????? 。 ?
「????ゃ????、???」
??。?? ??????? ???? ー ???っ 。 ?????? ??。 、 ??? ??
??、????????????っ 。? ???、?? ??? っ?。
「??????っ?、????
?っ??? ゃ 。 っ?? ? 」 。?? ??? ? 、??? ? 、??? っ 、 ?。?? ???、「 、?? ??」 ??? 。 ? 、
「?????????????
????? 、 ???? ????」 、?? 。?? ??? 、? 、 ー?? ? 、?? ? ????? 。?? （ ? ）
1eo
??????
????ー?????????????? 「 ? 」 。?? ????、???????????ー ? 、?? ??、?? ? 、??????????????????????? ? 。?? ? 、?? ?。 、 っ 、?? ???。?? ???? 。????? ????? 、 「 」 ?。?? 、?、? 、 、 ……? ? 、??? ?ょ?。????????????? ?????? 。
?????っ????????????、?? ???????????? 。?? ? 。?? ? ?? 。?? ?? ? 。????????? ー 、 「 」 。?? ??? 、?? ?? ? 、?、 ???、?? っ??。?? ?? ?、 、?? ??? ??、?? ??……。 っ?? 。?? ? （ ）?? ??? ? 、?? ? 。
?????????????、???????????????。??????? 、 ???。??? 、? ? ?「??????」????????。???? 、「 ?、 」??? ??????? 。?? 、 っ??? 、「? ?? ?? 」 、??。????（?ー??） ???? 。??????? ? 、??? 。???、 、??? 、?? 。??? 「 」（????）?、??????????????? 。 。
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?．
????????????（????）???? 。 ???） 。 ?????? ー 。?? ????? 。? ッ?（? ）?? ? ??? ???。??（? ?）?? ? 、 、 、 ー 、?? ? ? 、?? ? ? ?? ??「 ? 」 。 ??
???????????（? ??）?? ? ?? 、 ?? ???? 。 、 ??っ 、?? 、? ? ???。 、 、 ?? 、?? ??? 。??、? っ?? ?。? ョ? ッ ョ?（ ? ）?? ? ?? ?っ ゃ? 、?? ?、? ???、 ?? ー 。??、? 、 、 、 。? ー? ー?（? ? ）?? ??? 。 、??、 ? 。???（? ? ）?? ? っ ?
????。? ??????????（? ?? ）?? ? ?? ?、 ??っ ? 。 ? ??? ?? っ?? ょ 。 ???、 ??? ? 。? ー ー?（? ）?? ? ー ? ??? ? 、?? ー?????「?? 」??? ???? 。 ???。? ??（? ?）?? ? 、?? ??? ー ー?（? ?）?? ? 、 、? 、 、 、
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??????。??ー ????（? ? ）?????????????????、?????っ ー ? ?。????、?????? 、 ??????、 ? ? 、?? ? 。?? ? ??? ? ????? 。?? 、????? ??? 。 ? 、?? 。?? ?? ??、?っ??? ??? ? ? 、 ー ー?? ?。【????? ?? 】????ー? ??? ー ?? ? 。?? ????? ?、 ? ??? ?。 ー ?
????、???????????。??? ? ?ー ュ、 ??、??、 ?、 、 、?、 ? ャ ? っ?。 ? 。?? ???。 ?? 。?? ?? ? 、?? 、 、 ??? ??????ッ?ッ?? ?????? ? 、?? ?。【???】???? 。?? ?? っ?? ? 。 ー ー?? ?? ???ー ? ー??。?? ? ? 。? ?? ???、 ? ? （
????????）。?? ?? ?????、?????? ー? っ ?。?? 、 ー ? ??、????? ??? ? 。?? 、? ー 、?? ? 。 、?? ? 。 ?ー ??? ? 。 ??? ? ??? 。?? ???? ー ??? 、 ???、 ? ??? ? 。 ???、 ?。?? ??? ? 、?? ? 。?? ?? ? 、?? ?? ??。?? ?? 。??ー ? 、?、 ???? ?? っ 。
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????????????、???????? 。 ??? 。?? ?? っ っ?? 、?? ? 。?? ? 、 ???っ??????、 っ 。?? ? 、 ??? ?? 。 っ?? ??、 ???? ? ??? 。?? ???「 ー ー 」????? 。 、?? 、 ??? ー っ?? ??? 、?? ?? 。 ??? 。
???????????「??????」?、「 」? ー ??、 ?????? 、
「?????」、?????っ?????
??。???? 、???? ??っ ? 。 。?? ??、? ー?? 、 「 ? 」 、 「?? ?」 ? 。?? ?、 っ?? ?? 、?? 。?? ???? ? ? っ?? ?????。?? ?????｝ 。?「???」???? ?っ?????????????。???? ??、????? ? 。 ?、? 、??? 。 ? 。??? 。
ぜ申が送必□ﾞ購藷キなも忘し中
??????????????????．?????。????????????????????????。?????
　置』困。必■．
@　　（隔月刊）
とナのすハロｱ瓢藥ま　1折にか面冗すのり振電申
??????????…???…??????。????．?????。???????
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　L．一u・薙3芙悪　L「矧懸鰐鯛
貫 」　國 革行本仁庭　一 ∋醒．@定価1300円（税込） ”3藍
▲．ハ巳♪♪ソ壺坐D、鴫り；』 D判一L、
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老人病院の看護婦として再就職した著者の目にうつった人生最期の風景とは？　現
代日本の死の実態を克明に描き、私たちが楽観している「死に方」に警鐘を鳴らす。
簸講男赫睾面識暑聡
一きれいに撮られるためのコツ●1200円（税込）
　　　　　　’
　　　　　　一
ペットならうさぎ！の理由は？
午113繍鵬醐1－26－10汐文社
●1300円（税込）
TELe3（3815）842i　FAX　e3〈3815）8424
??????
??????????????????
　“人間と性t’を考える話題の総合情報誌倉聴勒y
　　　　　　　　●．編集長．●村瀬幸浩●
　　　　　　　　●企画昌集．●鴨人聞と性”教■研究壇厳会
　　　　　　　　●季刊　B5判・13fi頁◎定価t600円（税込）
　　　　　　　　　　村瀬幸浩・堀血気一著
悩むことはいいこと。人の苦しみ・悩みのわかる
ことは大切。でも時には、1人で考え過ぎす、「助
けて一」と声を出すことも大事。みんなの悩み一
性編、からだ男の子編、からだ女の子編、こころ
編に2人が明快に答えます。（中学生に勧める本、
主な思春期外来リスト付き）
　　　　　　　　　　四六判／定価1500円（税込）
14引く新刊〉〈t特集，，10代の性と
　　　　　　　「純潔教育」を考える
座談会．高校生は“純潔”をどう考えているか？
司会　安達倭雅子　出席者　高校生6人
特集輪文…過ぎ去った「純潔教育」の時代　　　　山本直英
特集ルポi私が考える性教育とは・・．　　　三井富美代＋
　　　いま、性教育に望むことは　　　　草野いつみ
特集レポート「純潔教学J主張者の矛盾と蝿捕破綻を
　　　　　目の酬こして・・　　　　　河野美代子
く緊急捉言）性教育をめぐる今日の状況と性教協の豆場
リレー時評衰弱する愛と性の土壌　　　　　斎藤茂男
13号いま、あらためて人工妊娠中絶を間う
12号今Eヨの売買春の現実をどう見るか
8号性情報・性文化の現況と「表現の自由」と
7号新教科書がもたらすもの（増刷｝
6号シルバ一層イジの豊かな性と生
4号エイズの現在と近朱来帽刷）
　　　　　　　　　　4～12号　定価1400円（税込）
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?
鏡んで面白い食文化絵本！つく。て楽しい料理絵本！食べて
うんまい食べもth絵本！世昇初th子どもOtたMσh「食べごと」絵本！
　　　　　　　　か二ぐとしth・轟
　　　　　　　　食べごと大発晃
　　　　　　　　　∈覇油磨魏
　　　　　　　　　　　　　◎定価各2200円／買価22．000円
・覇
　　　　　　1＿　　凸　　　n
①ご飯み等汁どA．，T，C）Mし
㊧ちり麺う一メこ’澱ぱうどん
③｝そ3つて鍋もφにっこり煮も〔ハ
④うれしいつうイ天，3：ら天下
〒107葉京邨港区赤坂7－6－1
eo3（35a5｝1141　［各税込定価］
●内容案内呈！躍國協
⑮v3いろ食事春秋うまい
◎たまごサうダニんがりバし
⑦だから元気Aム心しバー
◎きれい果物あまから菓子
◎まま人参いもババだし、こん
⑩すしさしみ貝かに塩焼き
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